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ESIPUHE 
Ratahallintokeskus (RI-IK) julkaisee rautatielain ja EU :n ensimmäisen rautatiepaketin 
mukaisesti verkkoselostuksen, joka on ensimmäinen Suomessa tehty verkkoselostus. 
Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset,  rata- 
kapasiteetin j akamismenettely, rautatieyrityksille tarj ottavat palvelut ja ratamaksun mää-
räytymisperusteet. 
Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten. Tämä 
verkkoselostus 2004 on tarkoitettu aikataulukaudelle 14.12.2003-11.12.2004. 
Verkkoselostus on laadittu noudattaen yhteistä eurooppalaista sisältörakennetta. 
Verkkoselostus koostuu seuraavista luvuista:  
1. Yleistä 
2. Rataverkolle pääsyn edellytykset 
3. Rataverkko  
4. Ratakapasiteetin jakaminen 
5. Rautatieyrityksille tarjottavat palvelut  
6. Ratamaksu 
Liikennejärjestelmäyksikkö vastaa verkkoselostuksen tekemisestä Ratahallintokeskuk
-sessa.  Työhön ovat osallistuneet kaikki RHK:n yksiköt ja useita asiantuntijoita organi-
saation ulkopuolelta. 
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 1.1  Johdanto 
Tämä vuoden 2004 verkkoselostus on ensimmäinen Suomessa julkaistu verkkoselostus. 
Verkkoselostus julkaistaan rautatielain (198/2003) ja Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2001/14/EY rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvalli-
suustodistusten antamisesta (myöhemmin kapasiteetti-  ja ratamaksudirektiivi) mukai-
sesti. Verkkoselostus on kattava informaatiopaketti ratakapasiteetin hakij oille. 
Verkkoselostuksessa kuvataan valtion rataverkko, rataverkolle pääsyn edellytykset, 
rautatieyrityksille tarjottavat palvelut, ratamaksun perusmaksu ja ratakapasiteetin jaka-
mismenettely. 
1.2 Tarkoitus 
Verkkoselostus julkaistaan aikataulukausittain ratakapasiteetin hakijoita varten. Rauta-
tieyritykset voivat hakea ratakapasiteettia Euroopan talousalueen sisäiseen kansainväli-
seen liikenteeseen. Kotimaista liikennettä voi harjoittaa ainoastaan VR Osakeyhtiö. 
Verkkoselostuksessa esitellään yksityiskohtaisesti hinnoittelujärjestelmiin  ja ratakapasi-
teetin myöntämisjärjestelmiin sovellettavat  yleiset säännöt, määräajat, menettelyt ja 
 perusteet.  
1.3 Oikeusperuste 
Ratahallintokeskus julkaisee rautatielain 4 §:n mukaisesti verkkoselostuksessa tiedot 
rataverkon laadusta ja laaj uudesta kutakin aikataulukautta varten. Nämä tiedot sisältyvät 
tämän selostuksen lukuun 3. 
Verkkoselostuksessa julkaistaan myös RHK:n antamat määräykset:  
1) erikoistuneesta ratakapasiteetista rautatielain 18 §:n 1 momentin nojalla (kohta 4.4) 
2) ylikuormitetun ratakapasiteetin etusijajärjestyksistä rautatielain  18 §:n 2 momentin 
 nojalla (kohta  4.4) sekä 
3) rautatiereittikohtaisista ratakapasiteetin vähimmäiskäytön kynnysmääristä  rautatie- 
lain 23 §:n 2 momentin nojalla (kohta 4.6). 
Ratahallintokeskuksen tekemään päätökseen voi rautatielain 43 §:n mukaisesti hakea 
oikaisua sääntelyelimeltä, joka Suomessa on liikenne- ja viestintäministeriö. RHK:n 
 tekemään päätökseen saa hakea oikaisua,  jos päätös koskee: 
1) yksiuäistä etusijajärjestystä ratakapasiteetin  jaossa 
2) ratamaksun maksuunpanoa  
3) ratakapasiteetin jakamista 
4) kiireellisen ratakapasiteetin myöntämistä  
5) turvallisuustodistuksen myöntämistä tai 
6) rataverkon käyttösopimusta. 
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Oikaisupyyntö on tehtävä liikenne- ja viestintäministeriölle 30 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista. Ministeriön on ratkaistava tehty oikaisuvaatimus kanden kuukau-
den kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen hakija  on toimittanut ministeriölle kaikki 
ratkaisun tekemiseksi tarvittavat tiedot. Päätös oikaisuvaatimukseen  on yksittäistä etu-
sijajärjestystä, ratakapasiteetin jakoa  ja kiireellistä ratakapasiteettihakemusta koskevassa 
asiassa kuitenkin annettava kymmenen päivän kuluessa kaikkien tarvittavien tietojen 
toimittamisesta. 
1.4 Oikeudellinen merkitys 
Verkkoselostuksessa julkaistut tiedot eivät vaikuta Ratahallintokeskuksen antamiin 
määräyksiin. 
1.5 Verkkoselostuksen rakenne 
Verkkoselostus sisältää tämän luvun lisäksi viisi lukua. Toisessa luvussa käsitellään 
rataverkolle pääsyn edellytyksiä, joita ovat  mm. turvallisuustodistus ja toimilupa. Kol-
mannessa luvussa esitellään valtion rataverkko. Rataverkon ominaisuudet esitetään lu-
vussa yleisellä tasolla ja liitteissä tarkemmin. Neljännessä luvussa esitetään rata- 
kapasiteetin jakamiseen liittyviä asioita. Viidennessä luvussa esitetään rautatieyrityksille 
tarjottavia palveluita. Kuudennessa luvussa käsitellään ratamaksua  ja sen määräytymis
-perusteita.  
1.6 Voimassaolo ja odotettavissa olevat muutokset 
Tämä verkkoselostus 2004 on tarkoitettu aikataulukaudelle 2004 eli aikataulukaudelle 
 14.12.2003-11.12.2004. Verkkoselostus on  voimassa aikataulukausittain, ja se julkais-
taan 12 kuukautta ennen aikataulukauden vaihtumista. Aikataulukauden  2005 verkko- 
selostus julkaistaan viimeistään  12.12.2003. 
Aikataulukauden 2004 aikana tehtävät ratatyöt esitetään tässä verkkoselostuksessa 1 . 
Pidemmän aikavälin rataverkon kehittämissuunnitelmia vuosille  2004-2007 esitetään 
Ratahallintokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmassa2 . Rataverkkoa ja rautatielii-
kennettä koskevia tilastotietoja R1-IK:n julkaisemassa vuosittain ilmestyvässä Suomen 
rautatietilastossa. 
1.7 Julkaiseminen, jakelu ja saatavuus 
Verkkoselostus julkaistaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Verk-
koselostus on saatavissa painettuna RHK:sta  ja pdf-muotoisena RHK:n  Internet-sivuilta 
osoitteesta http://www.rhk. fl . 
'Ratakapasiteetin hakijoille tiedotetaan mandollisista muutoksista.  
2  TTS:n voi tilata RHK:sta, ja se luettavissa RHK:n Internet-sivuilla. 
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1.8 Yhteystiedot ja OSS-toiminta 
Liikenne- ja viestintäministeriö  
Liikenne- ja viestintäministeriö 
 PL 31 (Eteläespianadi 16-18) 
00023 Valtioneuvosto 
Puhelin: (09) 160 02 
Faksi: (09) 160 28596 
Sähköposti: kiri  aamo@mintc.  fl 
Internet: http://www.mintc.fi  
Ratahallintokeskus 
RATAHALLINTOKESKUKSEN  ORGANISAATIO  1 
Valtioneuvoston asettama johtokunta 
Ylijohtaja 
Esikunta 
I 	I 	 ___ 	I 	I 
	
Liikenne- 	Investointi- 	Kurmossapito- 	Turvallisuus- 	Hallinto - 
jäijestelmä- yksikkö yksikkö yksikkö yksikkö 
yksikkö 
_____________________ 	_____________________ 	I 	 ______________________  
Kuva 1. Ratahallintokeskuksen organ isaatiokaavio. 
Ratahallintokeskus  
PL 185 (Kaivokatu 6) 
00101 Helsinki 
Puhelin:(09) 5840 5111 
Faksi: (09) 5840 5100 
Sähköposti: info@rhk.fl 
 Internet: http://www.rhk.fl  
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Taulukko 1. Yhteystiedot.  
OSS -yhdyshenkilö  Timo Välke Puh. (09) 5840 5160  
____________________ _________________ Sähköposti timo.valke@rhk.fi  
Turvallisuustodistus  Pentti Haapala Puh. (09) 5840 5151 
____________________ _________________ Sähköposti pentti .haapala@rhk. fl 
Yleiset periaatteet  Anne Herneoja  Puh. (09) 5840 5106 
____________________ _________________ Sähköposti anne.herneojarhk.fi  
Ratakapasiteettiasiat  Jukka Salonen  Puh. (09) 5840 5145  
_____________________ _________________ Sähköposti jukka.salonenrhk.fi  
Rataverkon investoinnit Pekka Huttunen  Puh. (09) 5840 5005 
_____________________ _________________ Sähköposti pekka.huttunen@rhk.fi 
Rataverkon tila Markku Nummelin  Puh. (09) 5840 5180  
____________________ ________________ Sähköposti markku.nummelin@rhk.fi  
Verkkoselostuksen ke-  Muka Mäkitalo  Puh. (09) 5840 5026  
hittäminen _________________ Sähköposti miika.makitalo@rhk.fi  
Lisää yhteystietoj a löytyy Ratahallintokeskuksen Internet-sivuilta. 
One Stop Shops - OSS-toiminta 
Useat Euroopan infrastruktuurin haltij at ovat sopineet yhteisestä kansainvälisestä  rata- 
kapasiteetin myynti- ja markkinointiorganisaatio RailNetEurope:sta (RNE). 
RailNetEurope-jäseniä ovat: 
• Banestyrelsen (Tanska) 
• Banverket (Ruotsi) 
• BLS Lötschbergbahn AG (Sveitsi) 
 •  DB Netz AG (Saksa)  
• Györ-Sopron-EbenfIirti Vasüt Rt. I Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn  AG (Itä-
valta / Unkari) 
• Jernbaneverket (Norja) 
• Network Rail (aikaisempi Railtrack Plc) (Iso-Britannia)  
• Osterreichische Bundesbahnen (Itävalta) 
• ProRail (aikaisempi Railned B.V.) (Alankomaat) 
• Ratahallintokeskus (Suomi) 
• Red Nacional de ios Ferrocarriles Espafioles (Espanja) 
• Rede Ferroviária Nacional, E.P. (Portugali) 
• Réseau Ferré de France ja Société Nationale des Chemins de fer Francais (Ranska) 
 • Rete Ferroviaria Italiana SpA  (Italia) 
• Schweizerische Bundesbahnen / Chemins de Fer Fédéraux Suisses / Ferrovie Fede-
rali Svizzere (Sveitsi) 
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Société Nationale des Chemins de fer Belges I Nationale Maatschappij der Belgi-
sche Spoorwegen (Belgia) 
• Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (Luxemburg) 
 • 	eleznice Slovenskej republiky (Slovakia). 
Nämä infrastruktuurin haltijat ovat perustaneet RNE-toiminnan puitteissa  One Stop 
Shops (OSS) -verkoston, joka tarjoaa asiakkaille yhden yhteyspalvelupisteen. Kansain-
välisten rautatiereittihakemusten osalta rautatieyrityksen tarvitsee ottaa yhteyttä yhteen 
 OSS-yhdyshenkilöön,  joka koordinoi tarvittavan kansainvälisen rautatiereitin.  
One Stop Shop:  
• Tarjoaa asiakkaalle informaatiota rataverkon haltijoiden tarjoamista palveluista. 
• Toimittaa RNE-jäsenien rataverkolle pääsyyn tarvittavat tiedot. 
• Käsittelee kansainväliset rautatiereittihakemukset RNE-alueella. 
• Varmistaa, että seuraavan aikataulukauden rautatiereitit on otettu asianmukaisesti 
huomioon vuosittaisessa  Forum Train Europe -aikatauluyhteistyössä. 
• Tarjoaa kansainvälisiä rautatiereittiehdotuksia. 
• Laatu rataverkon käyttösopimukset. 
• Antaa asiakkaalle apua laskutus- ja maksuasioissa.  
1.9 Määritelmä, merkinnät ja lyhenteet 
ATU Aukean tilan ulottuma 
JJ Ennakkoilmoitusjärjestelmä 
Jt Junaturvallisuussääntö 
Jtt Junaturvallisuussääntöön liittyvät tekniset määräykset ja ohjeet 
Junakohtaus on sellainen junien kohtaaminen, jossa junat saapuvat kohtauspaikalle  en 
 suunnilta,  ja ainakin toinen juna kohtauspaikalta lähdettyään käyttää junasuoritusvälillä
samaa raidetta, jolta toinen juna on saapunut. Junakohtauksena ei kuitenkaan pidetä 
junien kohtaamista sellaisella liikennepaikalla, jolla yksiraiteinen  rata muuttuu useampi-
raiteiseksi, eikä myöskään linjapaikalle sulkeutuneenjunankohtaamista. 
Junasuorittaia on junaliikenteen turvaamisesta vastaava henkilö. Junasuorituspaikalla 
voi tarpeen ja turvalaitteiden rakenteen mukaan olla useampia kulkuteiden turvaamiseen 
osallistuvia henkilöitä, jolloin liikennepaikkakohtaisissa lisämääräyksissä selvitetään 
muut luvanantajat ja heidän yhteystietonsa. 
Kapasiteetti- ja ratamaksudirektiivi on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
20011141EY, koko nimeltään rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden 
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myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvalli-
suustodistusten antamisesta. 
Kauko-ohjaus on liikenteenhoito- ja turvalaitejärjestelmä, jonka avulla yksi henkilö voi 
keskitetysti kääntää vaihteet ja turvata kulkutien useilla eri liikennepaikoilla. Kauko- 
ohjattu rata on suojastettu. Kauko-ohjaaja toimii junasuorittajana ohjaamaansa aluee-
seen nähden.  
KU Kuormaulottuma 
Kuormaulottuma tarkoittaa sitä tilaa, jonka sisällä avovaunussa olevan kuorman  on py-
syttävä vaunun ollessa keskiasennossa suoralla tasaisella raiteella. 
Liikennepaikka on rataosaselostuksessa nimetty paikka junaliikenteen turvaamista  tai 
asiakaspalvelua varten. 
Liikennöinti tarkoittaa rautatieliikenteen harjoittajan tai radanpitoon kuuluviin töihin tai 
 niihin liittyviin toimintoihin kuuluvaa liikennöintiä raidekulkuneuvoilla  rata-verkolla
 sekä muuta rataverkon raidealueelle ulottuvaa liikennettä, ei kuitenkaan tieliikennelain 
 (267/1981)  mukaista tieliikennettä tasoristeyksessä. 
Liikenteenohiaus tarkoittaa myönnetyn ratakapasiteetin jaon toteuttamista sekä rataver
-kon liikennöinnin  ohjaamista ja hallintaa yksittäisillä rautatiereiteillä ja rataverkon lii-
kennepaikkojen raiteistoilla käytettävissä olevien liikenteenohjausj ärjestelmien ja rata-
verkolla liikennöintiä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.  
LIMO Liikkuvan kaluston määräykset ja ohjeet 
LISO Liikkuvan kaluston sähköohjeisto 
LKU Liikkuvan kaluston ulottuma 
Museoliikenne tarkoittaa museokalustolla tai sellaiseen nnnastettavalla kalustolla rata-
verkolla harjoitettavaa laajuudeltaan vähäistä liikennettä, jota harjoittava yhteisö ei ta-
voittele toiminnallaan liiketaloudellista voittoa. 
Radanpito tarkoittaa radan ja siihen kuuluvien rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden 
sekä radanpidon tarvitseman kiinteän omaisuuden rakentamista ja ylläpitoa sekä kehit-
tämistä. 
RAMO Ratatekniset määräykset ja ohjeet 
Ratakapasiteetin hakij a tarkoittaa rautatieyritystä tai rautatieyritysten kansainvälistä 
yhteenliittymää. 
Ratakapasiteetti tarkoittaa rataverkon ominaisuuksista johtuvaa aikaan sidottua rautatie- 
reitin junaliikenteen välityskykyä, ei kuitenkaan radanpitoon välittömästi liittyvää juna- 
liikennettä. 
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Rataverkko tarkoittaa Ratahallintokeskuksen hallinnassa olevaa valtion rataverkkoa. 
Rataverkon käyttösopimus on Ratahallintokeskuksen  ja rautatieyrityksen välinen sopi-
mus, jossa sovitaan mm. liikenteenohjauspalvelujen  ja ratapihojen käytöstä. 
Rautatieliikenteen harioittamise!la tarkoitetaan rautatieyrityksen  ja museoliikenteen 
harjoittajan liikennettä rataverkolla. 
Rautatieyritys tarkoittaa yksityisoikeudellista yhtiötä tai muuta yhteisöä, joka Euroopan 
talousalueella myönnetyn asianomaisen toimiluvan nojalla päätoimenaan harjoittaa 
rautatieliikennettä ja jolla on hallinnassaan liikenteen harjoittamiseen tarvittavaa liikku-
vaa kalustoa. Rautatieyrityksenä pidetään myös yksinomaan vetovoimapalveluj a tarjoa-
via yhteisöjä. 
Suoiastettu rata on rata, jolla liikenne on turvattu opastimin, joiden opasteet ovat riippu-
via siitä, onko niiden suojaama osuus vapaa vai ei. Suojastettu rata voi olla myös kauko-
ohjattu. 
Vakioaikataulu on henkilöliikenteen aikataulujärjestelmä,  jossa liikenne on säännöllistä 
 ja symmetristä.  Järjestelmässä junien lähtöminuutit ovat vakioita  ja liikennöinti solmu-
asemilla tunneittain samanlaista. 
Verkkoselostus on asiakirja, jossa esitellään rataverkko sekä hinnoittelujärjestelmiin  ja 
ratakapasiteetin myöntämisjärjestelmiin sovellettavat  yleiset säännöt, määräajat ja pe-
rusteet. 
Yhteensovittaminen tarkoittaa menettelyä, jonka avulla Ratahallintokeskus ja hakijat 
yrittävät ratkaista tilanteet, joissa on kilpailevia ratakapasiteettia koskevia hakemuksia. 
Yksityisraide tarkoittaa muuta kuin Ratahallintokeskuksen hallinnassa olevaa raidetta, 
jolla on liittymä valtion rataverkkoon, ei kuitenkaan kansainvälisiä liittymiä raja- 
asemilla. 
Ylikuormitettu ratakapasiteetti  tarkoittaa sellaista rautatiereittiä, jolle ei voida osoittaa 
haettua ratakapasiteettia ratakapasiteettihakemusten yhteensovittamisesta huolimatta. 
Infrastruktuurirekisterissä käytettävät merkinnät  
x, T 	 kyllä 
F, NOT, xxx 	 ei 
-1 	 tietoa ei saatavilla 
UL suurnopeusliikennettä varten peruskorjattu rata (upgraded 
line) 
CL 	 perinteinen rata (conventional line)  
FIN1 ATU 
AC2 	 sähköistysjärjestelmä 25 kV / 50 Hz 
ATP-VR/RHK 	JKV 
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2 Rataverkolle paäsyn edellytykset 
2 RATA VERKOLLE PÄÄSYN EDELLYTYKSET  
2.1 Oikeusperuste 
Rataverkolle pääsyn oikeusperusteet kuvataan rautatielain  (198/2003) 2 luvussa ja rau-
tatiejärjestelmän yhteentoimivuuslaissa  (561/2002 sellaisena kuin se on muutettuna 
lailla 200/2003). 
2.2 Yleiset rataverkolle pääsyn edellytykset 
Seuraavat rautatieyritykset ja rautatieyritysten kansainväliset yhteenhiittymät voivat 
käyttää valtion rataverkkoa rautatiehiikenteen harjoittamiseen harjoitettavan rautatie-
liikenteen mukaisesti:  
1) Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välisessä kansainvälisessä rautatie- 
liikenteessä rautatielain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu rautatieyritys tai rautatie- 
yritysten kansainvälinen yhteenliittymä  
2) kotimaisessa tavara- ja henkilöliikenteessä sekä Suomen ja Venäjän välisessä rauta-
tieyhdysliikenteessä Valtionrautateiden muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun  lain 
(20/1995) 1 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön rautatieliikennettä harjoittava tytäryhtiö. 
Nämä rautatieyritykset ja rautatieyritysten kansainväliset yhteenliittymät saavat käyttää 
rataverkkoa rautatielain 4 luvun mukaisesti ja valtion rataverkon liikennepaikkoja  har
-joittamaansa  liikennettä varten erikseen sovittavin ehdoin (rataverkon käyttösopimus). 
Myös muu yritys tai yhteisö saa käyttää rataverkon yksittäistä liikennepaikkaa rautatie- 
liikenteeseen edellyttäen, että liikennöinti palvelee liikennepaikkaan hiitettyä yksityis- 
raidetta ja että hiikennöinnistä on sovittu Ratahallintokeskuksen kanssa. Museo- 
liikenteen harjoittamisen edellytyksistä säädetään rautatielaissa erikseen. 
Rautatiehiikenteen harjoittaminen valtion rataverkolla edellyttää rautatieyritykseltä li-
säksi seuraavien edellytysten täyttymistä: 
1) Rautatieyrityksellä tulee olla rautatielain 5 §:n mukainen tai vastaava Euroopan ta
-lousalueella  myönnetty rautatieyrityksen toimilupa, ellei kyse ole rautatielain 
 36 §:ssä  tarkoitetusta museoliikenteestä. 
2) Rautatieyrityksen toimiluvan haltijalla on oltava rautatielain 11 §:n mukainen Rata-
hallintokeskuksen myöntämä tai hyväksymä turvahhisuustodistus, joka kattaa kaikki 
ne rautatiereitit, joilla liikennettä aiotaan harjoittaa.  
3) Rautatieyrityksen toimiluvan haltijan on tehtävä Ratahalhintokeskuksen kanssa so-
pimus3 liikenteenohjauspalvelujen käytöstä, turvallisuusasioiden tarkemmasta jär-
jestämisestä, järjestehyratapihojen, seisontaraiteiden ja muiden raiteistojen käytöstä 
sekä muista tarvittavista käytännön järjestelyistä. 
Sopimus on rataverkon käyttösopimus (access contract), jota käsitellään verkkoselostuksen luvussa  2.3 
(rautatielain 12 §:n 1 momentin 2 kohta). 
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4) Rautatieyritykselle on myönnetty rautatielain 4 luvun mukaista ratakapasiteettia 
liikennettään varten. 
5) Rautatielain ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuslain  sekä näiden lakien nojalla 
säädetyt tai määrätyt rautatieliikenteen harjoittamisen muut edellytykset täyttyvät 
muutoin. 
Rautatieyrityksen toimilupa 
Liikenne- ja viestinthministeriö myöntää toimiluvan Suomeen sijoittautuneelle hakijalle 
rautatieliikenteen harjoittamiseen. Ministeriö tarkistaa toimiluvan ja sen ehdot joka vii-
des vuosi. Yhdessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa myönnetty toimilupa 
 on  voimassa koko Euroopan talousalueella. 
Turvallisnustodistus 
Turvallisuustodistuksen  myöntää kansallinen turvallisuusviranomainen, joka  on Suo-
messa Ratahallintokeskuksen turvallisuusyksikkö. Turvallisuustodistuksessa pitää olla 
tiedot hakijan turvallisuudenhallintajärjestelmästä, henkilöstön pätevyydestä sekä käy-
tettävästä liikkuvasta kalustosta  ja sen huolto- ja kunnossapitojärjestelmästä. Muualla 
Euroopan talousalueella myönnetyn turvallisuustodistuksen osalta RHK voi edellyttää 
lisäselvitystä aiotusta liikenteestä. RHK:n  on ratkaistava turvallisuustodistuksen myön-
tämistä tai hyväksymistä koskeva asia neljän kuukauden kuluessa  sen hakemisesta. 
Museoliikenne 
Museoliikennettä koskevat samat tässä verkkoselostuksessa kuvatut vaatimukset kuin 
muuta rautatieliikennettä lukuun ottamatta toimilupaa. Ratakapasiteettia voi käyttää 
museoliikennettä varten koko valtion rataverkolla. Ratakapasiteettia haetaan ainoastaan 
kiireellisenä ratakapasiteettina.  
2.3 Yleiset kaupalliset ehdot 
Rataverkon käyttösopimus 
Rautatieliikenteen harjoittajan  on tehtävä Ratahallintokeskuksen kanssa rataverkon 
käyttösopimus (ns. access contract) liikenteenohjauspalvelujen käytöstä, turvallisuus- 
asioiden tarkemmasta järjestämisestä, järjestelyratapihojen, seisontaraiteiden  ja muiden 
raiteistojen käytöstä sekä muista tarvittavista käytännön järjestelyistä.  
RI-IK:lla on velvollisuus tehdä tämä sopimus jokaisen toimiluvan haltijan kanssa tavan-
omaisin ja kohtuullisin ehdoin. Ratahallintokeskus ei saa kuitenkaan tehdä sopimusta 
ennen kuin toimiluvan haltija täyttää rautatielain mukaiset (muut) edellytykset rauta-
tieliikenteen aloittamiselle. Kun sopimus  on tehty, liikenne valtion rataverkolla voidaan 
aloittaa. 
Puitesopimus 
Ratahallintokeskus voi tehdä ratakapasiteetin hakijan kanssa ratakapasiteetin käytöstä 
puitesopimuksen, jonka tarkoituksena on määrittää hakijan tarvitseman ratakapasiteetin 
ominaispiirteet. Puitesopimus ei kuitenkaan oikeuta ratakapasiteetin hakij aa saamaan 
sopimuksen mukaista ratakapasiteettia. 
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RFIK myöntää myös puitesopimuksen mukaisen ratakapasiteetin hakemuksesta rautatie- 
lain mukaisessa menettelyssä. Puitesopimus ei kuitenkaan rajoita rautatielain säännösten 
soveltamista muihin ratakapasiteetin hakijoihin. 
Puitesopimus tehdään enintään kymmeneksi vuodeksi. RHK voi kuitenkin erityisestä 
syystä tehdä pitempiaikaisia puitesopimuksia. Kymmentä vuotta pitempien sopimusten 
tekemisen perusteena voivat kuitenkin olla  vain sopijapuolen kuljetusliiketoimintaan 
 liittyvät sopimukset, erityisinvestoinnit  tai erityiset liiketoimintariskit sekä erityisen 
painavat syyt, jotka perustuvat sopijapuolen laajoihin  ja pitkäaikaisiin investointeihin ja 
 tällaisiin toimiin sisältyviin sopimussitoumuksiin.  
2.4 Rautateiden liikkuvan kaluston hyväksyntä 
Liikkuvan kaluston käyttöön ottamiseen  on oltava Ratahallintokeskuksen myöntämä 
käyttöönottolupa (L rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta, 561/2002, 5 §, lain 
200/2003 muutoksin). Käyttöönottolupa  voidaan myöntää liikkuvalle kalustolle, joka 
täyttää Suomessa voimassa olevat  lain 3 §:n mukaiset vaatimukset. 
Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusvaatimuksia sovelletaan liikkuvan kaluston osalta 
 koko  rataverkolla, ja vaatimukset perustuvat yhteisön oikeuden mukaisiin rautatiejär-
jestelmän yhteentoimivuusvaatimuksiin. Vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa EY-
tarkastusvakuutuksella tai vastaavalla muulla Euroopan talousalueella annetulla vakuu-
tuksella. Muutoin teknisestä hyväksynnästä käyttöönottolupaa varten vastaa Ratahal-
lintokeskus.  
2.5 Liikenneturvallisuustehtävissä toimivan henkilöstön kelpoisuus  
Liikenneturvallisuustehtävissä  toimivilla henkilöillä tulee rautatielain  26 § :n mukaisesti 
olla tehtävien asianmukaisen hoitamisen vaatima terveys, koulutus  ja muu kelpoisuus. 
Näissä tehtävissä toimivien tulee täyttää lainsäädännössä  ja RHK:n määräyksissä ase-
tetut terveydentila-, koulutus- ja muut kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimukset 
vaihtelevat tehtävien mukaan. RHK antaa tarvittaessa lisätietoja kelpoisuusvaatimuk
-sista.  
Rautatieliikenteen harjoittajan  on turvallisuustodistuksen  myöntämiseksi tai hyväksymi
-seksi toimitettava RHK:  ile tiedot palveluksessaan olevien liikenneturvallisuustehtävissä
toimivien henkilöiden keipoisuuksista. RHK voi tiedot saatuaan tarvittaessa myös tutkia 
tarkemmin, täyttääkö jokin henkilö  tai henkilöryhmä sille asetetut kelpoisuusvaatimuk
-set. 
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3 RATA VERKKO 
3.1 Määritelmä 
Rataverkolla tarkoitetaan RHK:n hallinnassa olevaa valtion rataverkkoa. RHK:n  radan
-pitoon  kuuluvat radan ja siihen kuuluvien rakenteiden, rakennelmien  ja laitteiden sekä 
radanpidon tarvitseman kiinteän omaisuuden rakentaminen  ja ylläpito.  
3.2 Rataverkon kuvaus 
3.2.1 Maantieteellinen kuvaus 
Rautatiereitit 
Käytettävissä olevat rautatiereitit on kuvattu graafisesti kuvassa 2 (valtion rataverkko-
kartta) ja liitteessä I (infrastruktuurirekisteri).  




• Sysmäj arvi—Outokumpu 
Seuraavat rataosuudet ovat avoinna liikenteelle vain kesäkautena (ei lumen aurausta, 




Rataosuuden 011i—Porvoo liikennöinnistä vastaa Porvoon Museorautatie ry, joka vastaa 
myös rataosuuden kunnossapidosta. 
Liikennepaikat  
Käytettävissä olevat liikennepaikat  on kuvattu kuvassa 3 ja liitteessä 2 (liikennepaikkare-
kisteri). 
Junaliikenteeltä suljetut liikennepaikat on esitetty liitteessä 2 (liikennepaikkarekisteri) 
 merkinnällä "Varapaikka". Suljettujen liikennepaikkojen sivuraiteiden käyttäminen 
edellyttää etukäteisilmoitusta RHK:lle raiteiden kunnon tarkastamista varten eikä niitä 
saa liikennöidä ennen kuin ne  on todettu tarkastuksen perusteella liikennöintikelpoisiksi. 
Seuraavat liikennepaikat ovat avoinna liikenteelle vain kesäkautena (ei lumen aurausta, 
vaihteiden kunnossapitoa eikä tasoristeysten puhdistamista lumesta ja jäästä): Akäsjoki, 
Niesa, Rautuvaara, Kauttua, Säkylä. 
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Kuva 2. Valtion rataverkko. 
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Kuva 4. Suomen TEN-verkko.  




Tomio—Haaparanta-osuuden liikenteenhoidon pääpiirteet esitetään liitteessä 3. Ruotsis-
sa infrastruktuurin haltija on Banverket. 
Suomesta on Venäjälle raideyhteys Vainikkalasta, Imatrankoskelta, Niiralasta  ja Var-
tiuksesta. Suomen ja Venäjän välisestä rautatieliikenteestä on sovittu maiden välisessä 
rautatieyhdysliikennesopimuksessa. Venäjän liikenne ei ole Euroopan unionin sisäistä 
kansainvälistä liikennettä. Venäjän rautatieyhdysliikenteessä Suomen rataverkolle pää-
syyn on oikeutettu vain VR Osakeyhtiö. 
3.2.2 Rataverkon ominaisuudet 
Raideleveys ja ulottu mat 
Rataverkolla käytettävissä oleva raideleveys on nimellismitaltaan 1524 mm. Raide
-leveyden toleranssialue  on —6.. .+20 mm. Nopeudesta riippuvat raideleveyden raja-arvo  
 on  esitetty julkaisun Ratatekniset määräykset ja ohjeet (RAMO) osassa 13 "Radan tar-
kastus". /1/ 
Koko valtion rataverkolla on käytössä kuormaulottuma (KU) /2/, lute 4 ja aukean tilan 
ulottuma (ATU) FINI /3/, lute 5. Yksityisillä teollisuusraiteilla saattaa olla sekä kuor-
maulottuman että aukeaa tilan ulottuman rajoituksia, jotka rautatieyrityksen  on selvitet-
tävä erikseen kuijetusta varten /2/. 
Liikkuvan kaluston ulottuma (LKU) on määrätty julkaisussa Liikkuvan kaluston mää-
räykset ja ohjeet (LIMO) kohdassa I "Yleiset määräykset" /4/. 
Akselipainot 
Rataverkon suurimmalla osalla sallitaan akselipaino 22,5 tonnia. Rataosuuksien suurim-
mat sallitut akselipainot on esitetty liitteessä 1 (infrastruktuurirekisteri).  Junan akseli- 
painosta johtuvat sallitut nopeudet on esitetty liitteessä 6 (Nopeudetja akselipainot). /2/ 
Metripainot  
Koko valtion rataverkolla on sallittu liikkuvan kaluston metripaino 8,0 tonnialmetri /5/. 
Kaltevuus 
Suurin pääradoilla käytetty kaltevuus on 12,5 mm/rn. Sivuradoilla suurin käytetty kalte-
vuus on 22,5 mrn/m. /2/, /3/ Rataosuuksien  määräävät kaltevuudet on esitetty liitteessä 1 
(infrastruktuurirekisteri) /2/, /6/.  
Nopeus 
Suurin käytössä oleva nopeus henkilöjunille  on 200 km/h ja tavarajunille 120 km/h. 
Rataverkolla käytettävissä olevat nopeudet sekä henkilö- että tavarajunille  on esitetty 
liitteessä 1 (infrastruktuurirekisteri). Junan akselipainon mukaan määritetyt sallitun no-
peuden muutokset on esitetty liitteessä 6 (Nopeudetja akselipainot). /2/ 
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Sähkönsyöttöjärjestelmä sähköistetyillä rautatiereiteillä 
Sähkönsyöttö tapahtuu koko rataverkon sähköistetyllä  osalla raiteen yläpuolella olevasta 
ajojohdosta siten, että jompikumpi  tai molemmat kulkukiskot muodostavat paluuvirta-
piirin. Sähköistyksen nimellisjännite on 25 kV/ 50 Hz AC /7/. Sähköistetyt rataosuudet 
on esitetty liitteessä I (infrastruktuurirekisteri) /2/. 
Sähköistys on kiinteiden rakenteiden osalta esitetty julkaisun Ratatekniset määräykset ja 
 ohjeet (RAMO) osassa  5 "Sähköistetty rata" /7/. Liikkuvan kaluston sähkölaitteiden 
osalta sähköistys on esitetty julkaisussa Liikkuvan kaluston sähköohjeisto (LIS  0) /8/. 
Suurimmat sallitut junapituudet 
Suurimman rataosuudella käytettävän junapituuden tulee olla sellainen, että juna voi 
käyttää myös liikennepaikkojen sivuraiteita. Junan ei tarvitse mahtua kaikkien liikenne- 
paikkojen kaikille sivuraiteille. Rataosuuksien mitoituksessa käytetyt junapituudet ovat  
550, 625, 725, 825 ja 925 metriä4 /9/. Liikennepaikoilla olevat pisimmät sivuraiteet  on 
 esitetty liitteessä  2 (liikennepaikkarekisteri). 
3.2.3 Liikenneturvallisuutta koskevat järjestelyt 
 Turvalaitejärjestelmät  
Käytössä olevat turvalaitejärjestelmät  on esitetty liitteessä 1 (infrastruktuurirekisteri) ja 
graafisesti liitteessä 7 (turvalaitejärjestelmät). /2/ 
Liikenneturvallisuusviestintä 
Junaturvallisuussäännössä  määrätään, että veturinkuijettajalla tulee ennen junan lähtöä 
olla aikataulu, rataosaselostus, eimakkoilmoitus tai vastaavat tiedot, vaunuluettelon si-
sältävä j arrupainolistaus/j unasaate ja tieto matkakuntoisuudesta, j arruj en tarkastuksesta 
 ja koettelusta.  Asiakirjojen tarkempi sisältö selviää junaturvallisuussäännöstä. 
Normaalitilanteista poikkeavaa tietoa välitetään Ratahallintokeskuksen ylläpitämästä 
ennakkoilmoitusjärjestelmästä (ETJ), johon rautatieyrityksen tulee liittyä. Järjestelmä 
kertoo halutulta reitiltä lähes reaaliaikaisesti tilapäisesti liikenteeseen vaikuttavista  sej-
koistaja pysyvistä muutoksista. 
Liikenteenohjaajan ja veturinkuijettajan välillä viestintä tapahtuu suomen kielellä välit-
tömänä puheena, puhelimitse, opastimien välityksellä tai radiolla. Rataverkolla käyte-
tään linjaradiojärjestelmää, josta on varattu kullekin rataosalle oma kanavansa. Samaa 
radiojärjestelmää on mandollista käyttää myös vaihtotöiden ohjauksessa, mutta käytet-
tävistä kanavista on sovittava. Puheen kuulevat kaikki kuuluvuusalueella olevat yksiköt, 
jotka toimivat samalla kanavalla. 
Turvallisuusviestinnässä  käytettävien puheviestimien puheet nauhoitetaan. Nauhoituksia 
käytetään liikenneviestinnän valvontaan sekä onnettomuuksiin  ja uhkatilanteisiin liitty-
vään tutkintaan. 
Mitoitukseen käytetaän nykyäAn vähintään 725 metriä. 
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3.3 Liikennerajoitteet  
Vaaralliset aineet  
Suomi on jäsenenä valtioiden välisessä COTIF-sopimuksessa, jolla säädellään kansain-
välistä rautatieliikennettä. Venäjä ja IVY-maat eivät ole mukana COTIF-sopimuksessa. 
COTIF-sopimuksen liitteenä ovat määräykset vaarallisten aineiden rautatiekulj etuksista 
 (RID). RID-määräykset koskevat sellaisenaan kansainvälisiä vaarallisten aineiden rauta-
tiekuljetuksia. Kotimaassa tapahtuviin vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin sovelle-
taan RID-puitedirektiivin (96/49/EY) mukaisesti suomalaiseen lainsäädäntöön otettuja 
säännöksiä. 
Merkittävimmät erot RID-määräyksiin ovat kotimaisessa liikenteessä tiettyjen pakkaus-
ten ja säiliöiden kylmänkestävyysvaatimus —40 °C:ssa (RID: —18 ja —20 °C), suojavau-
nuja ja räjähdekuljetusten liikennepaikalle tuontia ja tilapäistä säilytystä koskevat sään-
nökset. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa on otettu huomioon myös ns. 
VOC-direktiivin (94/63/EY) bensiinihöyryjen talteenotossa rautatiekuljetuksia koskevat 
vaatimukset. 
Säännösten puitteissa tapahtuvalle vaarallisten aineiden kuljetukselle ei ole asetettu eh-
dottomia rajoituksia. Suosituksena  on, että vaarallisilla aineilla lastattuja vaunuja ei sej-
soteta taajaan asutuilla seuduilla eikä pohjavesialueilla. Naulakiinnitteisillä  ja kiskopai-
noltaan alle 43 kg:n raiteilla vaarallisten aineiden kuljetusta tulee välttää. 
Rautatieyrityksen tulee laatia turvallisuusselvitys ratapihoille, joiden kautta kulkee 
huomattavia määriä vaarallisia aineita. Asiasta säädetään valtioneuvoston asetuksessa. 
Paikalliselta pelastusviranomaiselta  ja ympäristöviranomaiselta tulee pyytää turvalli-
suusselvityksestä lausunto. Ratahallintokeskus hyväksyy suunnitelman. 
Ympäristönsuojelusta johtuvat rajoitteet 
Liikkuvaa kalustoa rekisteröitäessä käytetään RHK:n julkaisussa Liikkuvan kaluston 
määräykset ja ohjeet (1998) esitettyjä vaatimuksia (LIMO 1, 2, 3 ja 5). LiMOssa on 
 esitetty liikkuvaa kalustoa koskevia yleisiä  ja erityisiä määräyksiä melun, tärinän, säh-
kömagneettisten häiriöiden, päästöjen, ympäristölle vaarallisten aineiden  ja rakennusai-
neiden uusiokäytön osalta. LIMOn ympäristönsuojelua koskeviin määräyksiin tulee 
uudistuksia vuoden 2003 aikana. 
Tärinästä aiheutuvia nopeusrajoituksia  on asetettu yhteensä 10 kohteeseen eri puolilla 
Suomea. Rajoitukset kohdistuvat pääosin raskaaseen yli  3000 tn kalustoon (Lute 8). 
Ratakapasiteetin etusijajärjestys 
Ratahallintokeskus antaa verkkoselostuksen kohdassa  4.4 tarkemmat määräykset rauta-
tiereitin etusijajärjestyksistä, joiden mukaisesti määrätty liikennetyyppi voi saada etusi-
jan ylikuormittuneen ratakapasiteetin jakamisessa. 
Tunneleista johtuvat rajoitukset 
Tunneleista johtuvia rajoituksia on Helsinki—Turku-rataosalla.  Rajoitukset esitetään 
liitteessä 9. 
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Silloista johtuvat rajoitukset 
Silloista johtuvat rajoitukset kuvataan liitteessä  10. /2/ 
Muut rajoitukset 
Muut rajoitukset kuvataan Jtt:ssä ja ETJ:ssä. 
Liikenteenohjauksen käytettävyys 
Rataosat, joilla on automatisoitu liikenteenohjausjärjestelmä, on esitetty liitteessä 1 (inf-
rastruktuurirekisteri) ja  liitteessä 7 (turvalaitejärjestelmät) /2/. Käytössä olevat automati-
soidut liikenteenohj ausj ärj estelmät ovat kauko-ohjaus, junien kokonaisuuden valvonta 
 ja  radio-ohjaus. Näistä kauko-ohjatuilla tai radio-ohjatuilla radoilla kaikki junakulkutiet 
 on  varustettu vaihteiden ja kulkuteiden kaukokäyttölaitteilla.  /10/ Sivu-, kuormaus- ja
seisontaraiteilla liikennöitäessä  saatetaan näillä rataosilla tarvita myös paikallisesti ta-
pahtuvaa kulkureitin asettelua.  Radio-ohjatuilla radoilla kulkureitit on aseteltava paikal-
lisesti, jos on tarvetta liikennöidä sivu-, kuormaus- tai seisontaraiteilla. Rataosuuksien 
käytettävyydestä sovitaan rataverkon käyttösopimuksessa R}{K:n kanssa. 
Erikoistunut ratakapasiteetti 
Ratahallintokeskus voi osoittaa kohdassa 4.4 rautatiereitin tai sen osan erikoistuneeksi 
ratakapasiteetiksi, jos muulle liikenteelle on osoitettavissa riittävästi vaihtoehtoisia rau-
tatiereittejä. Erikoistuneen ratakapasiteetin rautatiereitillä  tai sen osalla ratakapasiteetin 
etusija on liikenteellä, jota varten ratakapasiteetti on erikoistunut.  
3.4 Rataverkon käyttömandollisuutta  tukevat palvelut 
Järjestelyratapihat 
Järjestelyratapihat ovat ratapihoja, joilla raiteiston muoto ja laajuus mandollistavat ju-
nanmuodostuksen. Järjestelyratapihat on merkitty liitteeseen 2 (liikennepaikkarekisteri) 
 merkinnällä "vaihtotyömandollisuus". 
Seisontaraiteet 
Seisontaraiteet ovat ratapihoj en raiteita, jotka on ensisijaisesti varattu kulj etustehtävää 
odottavien vaunujen säilytystä varten. Raiteita voidaan käyttää myös muuhun, juna-
liikenteen vaatimaan, tarkoitukseen. Raiteet määrittää seisontaraiteiksi paikallinen lii-
kenteenohj aus. 
Huolto- ja kunnossapidon palvelut 
Sähköjännitteen 400 ja 1500 voittia syöttömandollisuudet liikkuvalle kalustolle on esi-
tetty liitteessä 2 (liikennepaikkarekisteri). 400 voltin jännitteen sähkönsyöttömandolli-
suudesta on lisäksi esitetty saatavilla oleva suurin virta ampeereina. 
Tavaraliikenteen terminaalit 
Kuormausmandollisuudet on esitetty liitteessä 2 (liikennepaikkarekisteri) merkinnöin 
"K" kaikkien käytettävissä ja "Y" yksityinen. 
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Yksityisraideyhteydet liikennepaikoilla on merkitty liitteeseen 2 (liikennepaikkarekiste-
ri) merkinnällä "Yksityisraiteita". /11/ 
Henkilöliikenteen asemat 
Henkilöliikenteen laituripituudet (lyhinlpisin)  on esitetty liitteessä 2 (liikennepaikka
-rekisteri). Liitteessä  on esitetty suluissa myös ne laiturit, jotka eivät kuulu RHK:n kun
-nossapidon  piiriin. Junaliikenteeltä suljetut liikennepaikat on esitetty liitteessä 2 mer
kinnällä "Varapaikka". Suljettujen liikennepaikkojen sivuraiteiden  käyttäminen edel-
lyuä etukäteisilmoitusta RHK:lle  raiteiden kunnon tarkastamista varten eikä niitä saa 
liikennöidä ennen kuin ne  on tarkastuksen perusteella todettu liikennöintikelpoisiksi.  
3.5 Rataverkon kehittämissuunnitelmat 
Rataverkon kehittämissuunnitelmia esitetään Ratahallintokeskuksen toiminta- ja talous- 
suunnitelmassa vuosille 2004-2007. Pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelmia esite-
tään Rataverkko 2020 —raportissa. 
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4 RATAKAPASITEETIN JAKAMINEN 
 4.1 Oikeusperuste 
Ratakapasiteetin jakamisen oikeusperusteet kuvataan rautatielain  (198/2003) 4 luvussa 
 ja  valtioneuvoston asetuksessa rautatieliikenteen aikataulukaudesta  ja ratakapasiteetin
 hakemisesta.  
4.2 Prosessin kuvaus 
Valtion rataverkon ratakapasiteettia (Jt:n mukaista junaliikenteen 5 harjoittamista varten) 
haetaan Ratahallintokeskukselta kutakin aikataulukautta sekä aikataulukaucien aikana 
kohdan 4.3 mukaisin määräajoin  säännöllistä liikennettä varten. Kirjallinen ratakapasi-
teettihakemus osoitetaan RHK:n liikennejärjestelmäyksikköön. Yhteen hakemukseen 
voidaan sisällyttää kaikki aikataulukauden aikana tehtävät liikennemuutokset. 
Ratakapasiteettia voi hakea myös kiireellisenä ratakapasiteettina muuta kuin säännöllis-
tä liikennettä varten.  
4.3 Menettelyaikataulu ratakapasiteettihakemuksille  ja ratakapasiteetin jakami-
selle 
Rautatieliikenteen aikataulukausi alkaa vuosittain joulukuun toisena viikonvaihteena 
lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 00.00 ja päättyy seuraavana vuonna vastaa-
vana aikana. Aikataulukausi  2004 alkaa 14.12.2003 ja päättyy 11.12.2004. Vastaavasti 
aikataulukausi 2005 alkaa 12.12.2004 ja päättyy 10.12.2005. Ratakapasiteetin hakijan 
 on  haettava ratakapasiteettia kutakin aikataulukautta varten aikaisintaan 12 ja viimeis-
tään 8 kuukautta ennen aikataulukauden voimaantuloa. 
Säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin jakopäätöksiä voidaan muuttaa jäljellä olevaa 
aikataulukautta varten kyseisen aikataulukauden aikana edellyttäen, että muutos ei vai-
kuta muille rautatieyrityksille myönnettyyn ratakapasiteettiin  tai Euroopan talousalueen 
kansainväliseen liikenteeseen. Muutosajankohdat ovat lauantain ja sunnuntain välisenä 
yönä kello 00.00 tammikuun toisena viikonvaihteena ja lukuvuoden koulutyön päätty-
mistä seuraavana viikonvaihteena. Muutosta on haettava aikaisintaan kuusi ja viimeis-
tään neljä kuukautta ennen säännöllisen liikenteen ratakapasiteetin voimaantuloa. Mai-
nittujen muutosajankohtien lisäksi RHK voi erityisestä syystä päättää muistakin muu-
tosaj ankohdista.  
4.4 Ratakapasiteetin jakaminen 
 Erikoistunut  ratakapasiteetti 
Erikoistiineella ratakapasiteetilla tarkoitetaan rautatiereittiä tai sen osaa, jossa ratakapa- 
siteetin etusija on sillä liikenteellä, jota varten ratakapasiteetti on erikoistunut. Ratahal- 
Ei kuitenkaan ratatyöhön välittömästi liittyvää liikennettä.  
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lintokeskus ei ole toistaiseksi määrännyt Suomessa mitään rataosia erikoistuneeksi  rata-
kapasiteetiksi. 
Ratakapasiteetin yhteensovittamismenettely varsinaista aikataulukautta varten  
Jos samaa ratakapasiteettia on hakenut useampi hakija tai haettu ratakapasiteetti vaikut-
taa toisen hakijan hakemaan ratakapasiteettiin, RHK sovittelee ratakapasiteettihakemuk
-set  hakijoiden kesken. RHK voi tällöin tarjota hakijalle sellaista ratakapasiteettia, joka
ei oleellisesti poikkea tämän hakemasta ratakapasiteetista.  
Jos ratakapasiteettihakemusten yhteensovittaminen ei hakijoiden kesken onnistu, RHK 
voi aikatauluehdotuksen laatimista varten ratkaista yksittäistapausta koskevan etusij  a- 
järjestyksen rautatielaissa säädetyin perustein. RHK ratkaisee yksittäisen etusijajärjes-
tyksen viimeistään kymmenen vuorokauden kuluessa sovittelun päättymisestä. 
Ylikuormittunut ratakapasiteetti ja sitä koskevat etusijaj  ä rjestykset 
Ratahallintokeskus toteaa päätöksellään rautatiereitin tai sen osan ylikuormitetuksi rata-
kapasiteetiksi, jos haetun ratakapasiteetin yhteensovittaminen ei ole päällekkäisten  ha-
kemusten kesken onnistunut. RHK voi nimetä ratakapasiteetin ylikuormitetuksi myös, 
 jos ratakapasiteetin ylikuormittuminen  on aikataulukauden aikana ilmeistä. 
Päällekkäiset ratakapasiteettihakemukset voidaan asettaa etusij aj än estykseen taulukon 2 
 järjestyksen mukaisesti. Lähtökohtana  on, että jokainen juna voidaan määritellä koko
 matkansa ajan jollakin taulukossa olevista liikennetermeistä. 
Taulukko 2. Ylikuormittuneen ratakapasiteetin et us jajärjeszys. 
Prioriteetti Liikenne 
1. Synerginen henkilöliikennekokonaisuus 6 
2.a Nopea henkilöliikenne 7 
2 .b Teollisuuden prosesseihin sidottu kuljetus 8 
3.a Taajamajunaliikenne ja muu henkilöliikenne  
3.b Muu säännöllinen tavarajunaliikenne  
4. Tavarajunaliikenne, jolla ei ole suurta aikatauluvaatimusta  
5. Muu liikenne9 
6  Synerginen henkilöliikennekokonaisuus  tarkoittaa henkilöliikenteessä sellaisten junien joukkoa, jotka 
muodostavat asiakkaille selvää lisäarvoa tuottavan liikennejärjestelmän. Tällainen järjestelmä  on esim. 
vakioaikataulun mukainen liikenne. 
Nopea henkilöliikenne tarkoittaa liikennettä, joka ei joiltain osin kuulu synergiaa tuovaan liikennejär-
jestelmään. Myös kansainvälinen henkilöliikenne voi kuulua tähän kategoriaan.  
8  Prosessiteollisuuden kuljetus tarkoittaa pääasiassa kuljetuksia, joiden välitön määrä-  tai lähtöpaikka on 
 satama  tai yksityisraide. Kuljetukset liittyvät olennaisesti kokonaislogistiikan hallintaan. Tähän ryhmään 
kuuluvat erityisesti yhdistetyt kuljetukset, kemiallisen metsäteollisuuden kuljetukset ja kuljetukset, jotka 
suuntautuvat satamiin. 
Muu liikenne voi olla esim. ratatöihin liittyvää liikennettä. 
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Verkkoselostuksessa määrätystä etusijajärjestyksestä poikkeaminen 
Ratahallintokeskus voi etusijajärjestystä koskevalla erillispäätöksellään poiketa rautatie- 
lain ja verkkoselostuksen mukaisesta yleisestä etusijajärjestyksestä sellaisen hakijan 
eduksi, joka harjoittaa kansainvälistä liikennettä  tai jonka harjoittama liikenne ylläpitää 
 tai  parantaa rautatiekuljetusjärjestelmän tai joukkoliikenteen toimivuutta muutoin taikka
jonka hakemuksen hylkääminen aiheuttaa hakijalle, rautatieyritykselle, rautatieyritysten 
kansainväliselle yhteenliittymälle tai näiden asiakkaan liiketoiminnalle kohtuutonta 
haittaa. 
Aikataulu ehdotuksen laadinta 
Ratahallintokeskus laatu hakemusten perusteella aikatauluehdotuksen seuraavaa aika-
taulukautta varten viimeistään neljän kuukauden kuluessa ratakapasiteetin hakuajan 
päättymisestä. Aikatauluehdotukseen sisältyvät  vain tiedot hakij alle myönnettäväksi 
ehdotettavasta ratakapasiteetista, joka määritetään vain siinä laajuudessa ja sellaisin 
 raj oituksin  kuin ratakapasiteetin käyttö liikenteenohj auksen toteuttamiseksi edellyttää. 
Aikatauluehdotus perustuu ensisijaisesti haetun ratakapasiteetin myöntämiseen edellyt-
täen, että ratakapasiteetin mukaisilla aikatauluilla voidaan harjoittaa rautatieliikennettä 
teknisten vaatimusten ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. RHK voi kuitenkin tarjota 
ratakapasiteetin käytön parantamiseksi hakijalle sellaista ratakapasiteettia, joka ei oleel-
lisesti poikkea tämän hakemasta ratakapasiteetista. RHK voi jättää ratakapasiteettia 
myös jakamatta edellyttäen, että aikataulukautta varten tarvitaan varakapasiteettia rauta-
tieliikenteen etusij aj ärjestyksen vuoksi. 
RHK toimittaa aikatauluehdotuksen tiedoksi ratakapasiteetin hakijoille määräaikaan 
mennessä ja varaa hakijoille tilaisuuden tulla kuulluksi. Kuulemisaika on 30 vuoro-
kautta aikatauluehdotuksen tiedoksiaimosta. Tavaraliikenteen rautatiekuijetuspalveluita 
hankkivilla asiakkailla ja rautatiekuljetuspalveluiden ostajia edustavilla yhteisöillä on 
 myös oikeus antaa lausunto aikatauluehdotuksesta  30 päivän kuulemisaikana, joka alkaa
kulua näiden asianosaisten osalta Ratahallintokeskuksen määräyskokoelmassa julkaista- 
vasta aikatauluehdotuksen valmistumista koskevasta ilmoituksesta. 
Aikatauluehdotuksen vahvistaminen 
Ratahallintokeskuksen on päätettävä aikatauluehdotuksen ja asianosaisten kuulemisen 
perusteella ratakapasiteetin jakamisesta tasapuolisin  ja syrjimättömin perustein. Rata-
hallintokeskuksen on tällöin otettava erityisesti huomioon henkilö- ja tavaraliikenteen 
sekä radanpidon tarpeet samoin kuin rataverkon tehokas käyttö. Päätöstä tehtäessä  on 
 otettava huomioon myös erikoistuneen  ja ylikuormittuneen ratakapasiteetin mukaan
määräytyvät etusijajärjestykset, jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu. 
Kiireellinen ratakapasiteetti 
Ratakapasiteetin hakijat voivat hakea RHK:lta ratakapasiteettia säädetyistä määräajoista 
riippumatta, jos hakija tarvitsee viipymättä ratakapasiteettia tilapäisesti yhtä  tai useam-
paa rautatiereittiä varten. RHK antaa tällöin päätöksensä ratakapasiteettihakemukseen 
enintään viiden vuorokauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. 
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RHK myöntää haetun kiireellisen ratakapasiteetin (ns. ad hoc -hakemus), jos hakemuk-
sessa tarkoitettuun käyttöön on osoitettavissa riittävästi ratakapasiteettia. Jollei rautatie- 
lain erityissäännöksistä muuta johdu, kiireellinen ratakapasiteetti myönnetään sitä ensin 
hakeneelle. 
Kiireellinen ratakapasiteettihakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemus voidaan saattaa 
käsiteltäväksi kuitenkin myös sähköisesti siten kuin siitä säädetään sähköisestä asioin-
nista viranomaistoiminnassa annetussa laissa  (13/2003). Lain säännöksistä  poiketen 
sähköisesti vireille tulleeseen hakemukseen annettu ratkaisu voidaan antaa hakij  alle 
 tiedoksi myös telekopiona  tai sähköpostina. Päätös katsotaan tällöin annetuksi tiedoksi, 
kun telekopio tai sähköposti on lähetetty hakij alle. 
4.5 Kunnossapidon ja ratatöiden vaikutus ratakapasiteettiin 
Rataverkkoa voidaan käyttää myös radanpidon koneiden siirtämiseen tukikohdista työ- 
maille, työmaiden välillä ja huoltotarkoituksissa. Radanpitoon  varatun alueen ulkopuo-
lella tapahtuvaan liikennöintiin vaaditaan rautatielain  37 §:n mukaisesti turvallisuusto-
distus, jos liikennöinti tapahtuu junana tai ratatyöliikenteenä. Liikennöinnistä on  lisäksi 
sovittava erikseen RHK:n kanssa. Rataverkolla liikkuvien radanpidon koneiden  ja nii-
den henkilöstön tulee täyttää kohtien 2.4 ja 2.5 vaatimukset. 
Aikataulukauden 2004 (14.12.2003-11.12.2004) aikana tehtävät ratatyöt esitetään hit-
teessä 11. 
4.6 Käyttämätön ratakapasiteetti 
Ratahallintokeskus voi peruuttaa hakijalle myönnetyn ratakapasiteetin  tai osan siitä, jos 
 hakija  on käyttänyt ratakapasiteettia vähintään 30 vuorokauden aikana vähemmän kuin
tässä määritetty kynnysmäärä edellyttää. Ratakapasiteetin vähimmäiskäytön kynnysarvo 
 on  Suomessa lähtökohtaisesti 80 %. Rataosuuksilla Helsinki—Kerava, Helsinki—Van-
taankoski ja Helsinki—Leppävaara vähimmäiskäytön kynnysarvo on 95 %. 
RHK ei saa kuitenkaan peruuttaa ratakapasiteettia,  jos käyttämättä jättäminen on johtu-
nut hakijasta tai ratakapasiteettia käyttävästä rautatieyrityksestä  riippumattomista muista 
kuin taloudellisista syistä. 
Ratahallintokeskus peruuttaa ratakapasiteetin aina siltä ajalta, jolloin rautatieyrityksellä 
ei ole turvallisuustodistusta rautatieliikenteen harjoittamista varten.  
4.7 Liikennettä koskevat säännökset  ja määräykset 
Rautatieliikennettä ja -kalustoa koskevat Ratahallintokeskuksen määräykset ovat Val-
tion säädöstietopankin FINLEXin viranomaissivuilla' ° ja muut ohjeet RHK:n Internet- 
sivuilla. 
10  Internet-osoitteessa http://www.finlex.filnorniitlindex.html  
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4.8 Toiminta häiriötilanteissa 
Periaatteet ja todennäköiset tilanteet 
Ratahallintokeskus antaa toimintaohjeet liikenteen häiriötilanteiden purkamisesta. RHK 
määrittää säännöt rautatieyritysten välisten häiriötilanteiden hallinnasta. Rautatieyritys 
voi antaa oman ehdotuksen kyseisen rautatieyrityksen  juniin liittyvistä häiriötilanteiden 
toimintaohjeista. Häiriötilanteiden haitoista ja korvausvastuista pyritään neuvottelemaan 
RHK:n osoittamalla tavalla. 
RHK:Ila on oikeus poistaa ratakapasiteetti käytöstä kokonaan  tai osittain sellaisella 
rautatiereitillä, joka on rataverkon teknisestä viasta taikka onnettomuudesta tai vauriota-
pahtumasta johtuvasta syystä tilapäisesti poissa käytöstä. 
RHK tarjoaa mandollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia rautatiereittejä ratakapasiteetin 
haltijalle. RHK ei ole kuitenkaan velvollinen korvaaman ratakapasiteetin haltijalle mah-
dollisesti aiheutuvaa vahinkoa, jollei rautatielain 12 tai 25 §:n nojalla ole muuta rataka-
pasiteetin haltijan kanssa sovittu. 
Epätodennäköiset tilanteet 
Rautatieyritys ja RHK ovat velvollisia varautumaan toimialansa  ja toimialueensa laajui-
sesti rautatiellä sattuviin onnettomuuksiin. Ratahallintokeskus on aiemmin antanut rata-
verkkolain nojalla varautumisvelvoitetta koskevat määräykset (MVRO). 
Määräysten periaate on, että rautatieyritys ja rataurakoitsijat varautuvat siihen, että ne 
kykenevät kohtuullisessa ajassa onnettomuuden tapahtumisen jälkeen raivaamaan pois 
radalta oman kalustonsa ja kuljetettavana olleet tavarat sekä korjaamaan niistä ympä-
ristölle aiheutuneet vahingot. Asian hoitamiseksi yrityksen tulee tehdä tästä suunnitel-
ma, jonka Ratahallintokeskus hyväksyy. Suunnitelmaan sisältyvät varautumistoimenpi
-teet  tulee olla tehtynä ennen liikenteen aloittamista. Varautumisjärjestelmän luominen  ja 
 ylläpito ovat yrityksen itsensä kustannettava. Onnettomuudesta aiheutuneet kustannuk-
set peritään vahingon aiheuttajalta raideliikennevastuulain ja vahingonkorvauslain mu-
kaisesti. 
RHK:n tulee varautua saattamaan rata nopeasti liikennöitävään kuntoon ja kohtuullises-
sa ajassa onnettomuutta edeltäneeseen kuntoon. RI-IK sopii asiasta rataverkon kunnos-
sapitosopimusten teon yhteydessä. 
Rautatieyrityksen velvoitteista varautua poikkeusoloihin päättää liikenne- ja viestintä- 
ministeriö yrityskohtaisesti erikseen toiminnan laadusta  ja laajuudesta riippuen. 
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5 RAUTATIEYRITYKSILLE TARJOTTA VAT PALVELUT  
5.1 Oikeusperuste 
Ratakapasiteetin jakamisen oikeusperusteet kuvataan rautatielain  (198/2003) 6 luvussa 
 ja  valtioneuvoston asetuksessa rautatieliikenteen harjoittaj ilie tarjottavista palveluista.  
5.2 Vähimmäiskäyttöpalvelut ja käyttömandollisuuksiin kuuluvat palvelut 
Vähimmäiskäyttöpalvelut 
Ratahallintokeskuksen rautatieliikenteen harjoittajille tarjoamia vähimmäiskäyttöpal-
veluja ovat:  
1) ratakapasiteettihakemusten käsittely Ratahallintokeskuksessa  
2) rautatieliikenteen harjoittajan oikeus käyttää Ratahallintokeskuksen sille myöntämää 
ratakapasiteettia 
3) rataverkon liikennepaikkojen raiteiden käyttö sisältäen järjestelyratapihat, seisonta-
raiteet ja muut raiteistot 
4) Ratahallintokeskuksen sähkönsiirtoverkon  käyttö 2 ja 3 kohdan mukaisessa liiken-
teessä verkkoselostuksessa määritellyillä sähköistetyillä rataosuuksilla  
5) junaliikenteen ohjaus 
6) matkustajainformaatio- ja asemakuulutusjärjestelmät verkkoselostuksessa määritel-
lyillä rautatieliikenteen liikennepaikoilla  (lute 12) 
7) matkustajaliikenteen laitureiden käyttö sekä valtion rataverkkoon kuuluvan kuor-
mausraiteen käyttö. 
Rataverkon käyttömandollisuuksiin kuuluvat palvelut 
Rautatieyritys, rautatieyritysten  kansainvälinen yhteenliittymä ja rautatieliikenteen pal-
veluja tarjoava yhtiö tai muu yhteisö on rautatielain 34 §:n mukaisin edellytyksin vel-
vollinen tarjoamaan rautatieliikenteen harjoittajan käyttöön seuraavia rataverkon käyt-
tömandollisuuksiin kuuluvia palveluja raideyhteyksineen: 
1) sähkönsiirtolaitteiden käyttö 
2) polttoaineen tankkaus 
3) matkustaja-asemien käyttö 
4) tavaraliikenneterminaalien käyttö 
5) järjestelyratapihojen käyttö 
6) junanmuodostuslaitteiden käyttö 
7) varikkosivuraiteiden sekä liikkuvan kaluston huoltoon  ja ylläpitoon tarvittavien ti-
lojen ja laitteiden käyttö 
8) huoltolaitteiden ja muiden teknisten laitteiden käyttö.  
5.3 Lisäpalvelut 
Ratahallintokeskus voi liiketaloudellisin perustein tarjota rautatieliikenteen harjoittajien 
käytettäväksi rataverkon käyttömandollisuuksiin kuuluvia palveluja, rataverkon käytön 
lisäpalveluja ja oheispalveluja. Tässä tarkoitettuja lisäpalveluja ja oheispalveluja voivat 
olla liikkuvan kaluston tekninen tarkastus sekä Ratahallintokeskuksen hallinnassa ole-
vien rakennusten ja maa-alueiden käyttö. 
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5.4 Oheispalvelut 
Ratahallintokeskus voi liiketaloudellisin perustein tarjota rautatieliikenteen harjoittajien 
käytettäväksi rataverkon käyttömandollisuuksiin kuuluvia palveluja, rataverkon käytön 
lisäpalveluja ja oheispalveluja. 




Ratamaksun perusmaksun oikeusperusteet kuvataan rautatielain (198/2003) 3 luvussa.  
6.2 Ratamaksujen måäräytymisperusteet 
6.2.1 Ratamaksuun kuuluvat palvelut 
Ratamaksuun perusmaksuun kuuluvat rataverkon vähimmäiskäyttöpalvelut, joihin 
kuuluvat raideyhteydet rataverkon käyttömandollisuuspalveluihin valtion rataverkolla. 
Vähimmäiskäyttöpalve lut kuvataan kohdassa 5.2. 
6.2.2 Hinnoitteluperiaatteet 
Ratahallintokeskuksen on perittävä ratamaksun perusmaksua rautatieliikenteen harjoit-
tajuta tasapuolisesti ja syrjimättömin ehdoin rataverkon vähimmäiskäyttöpalveluista  ja 
raideyhteyksistä rataverkon käyttömandollisuuspalveluihin  niiden käytön mukaisesti. 
Ratamaksun perusmaksu perustuu aina niihin kustannuksiin, jotka johtuvat suoraan 
rautatieliikenteen harjoittamisesta. 
6.3 Ratamaksun suuruus  
Ratamaksu koostuu 1.1 .-14.3.2003 taulukon 3 mukaisista maksuista. Ratamaksu koos-
tuu maaliskuun 15.3.2003 lähtien toistaiseksi ainoastaan perusmaksusta. 
Taulukko 3. Ratamaksu 1. 1.-14. 3.2003. 
Perusmaksu Tavaraliikenne 0,12227 senttiä! bruttotonnikilometri 
Henkilöliikenne 0,1189 senttiä! bruttotonnikilometri 
Haittamaksu Tavaraliikenne 
- sähkövetoinen 0,0182 senttiä! bruttotonnikilometri 
- dieselvetoinen 0,05 84 senttiä! bruttotonnikilometri 
Henkilöliikenne 0,00976 senttiä! bruttotonnikilometri 
Lisämaksu Tavaraliikenne 19 senttiä! kuijetettu tonni 
6.4 Ratamaksun muutokset 
Ratamaksu muutettaneen tulevaisuudessa sellaiseksi, että  se koostuu perusmaksusta ja 
rataverosta, josta on säädettävä uudella lailla. Lain valmistelu on aloitettu. 
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6.5 Ratamaksun periminen 
Ratamaksu suoritetaan RHK:lle laskutuksen mukaisesti kalenterikuukausittain jälkikä-
teen toteutuneiden suoritteiden perusteella. Rautatieliikenteen harjoittajan  on laskutusta 
 varten ilmoitettava tiedot harjoittamastaan liikenteestä RHK:lle.  
6.6 Vakuudet 
Ratahallintokeskus ei edellytä vakuutta ratamaksujen suorittamiseksi, mutta ratamaksut 
 ja  muut siihen liittyvät maksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota  tai päätöstä. 




/1/ 	Ratatekniset määräykset ja ohjeet (RAMO), osa 13 "Radan tarkastus". 
Ratahallintokeskus, Helsinki 1996. 
/2/ 	Junaturvallisuussääntöön  liittyvät tekniset määräykset ja ohjeet (Jtt). Rata- 
hallintokeskus, Helsinki 2002. 
/3/ 	Ratatekniset määräykset ja ohjeet (RAMO), osa 2 "Radan geometria". 
Ratahallintokeskus, Helsinki 2001. 
/4/ 	Liikkuvan kaluston määräykset ja ohjeet (LIMO), osa I "Yleiset perus- 
teet". Ratahallintokeskus, Helsinki 1998. 
/5/ 	Ratatekniset määräykset ja ohjeet (RAMO), osa 1 "Yleiset perusteet". Ra- 
tahallintokeskus, Helsinki 1995. 
/6/ 	Junaturvallisuussääntöön liittyvät tekniset määräykset  ja ohjeet (Jtt) ja sen 
perustelut, Valtionrautatiet, Helsinki 1969. 
/7/ 	Ratatekniset määräykset ja ohjeet (RAMO), osa 5 "Sähköistetty rata". Ra- 
tahallintokeskus, Helsinki 1999. 
/8/ 	Liikkuvan kaluston sähköohjeisto (LISO), Ratahallintokeskus, Helsinki 
1977-2001. 
/9/ 	Ratatekniset määräykset ja ohjeet (RAMO), osa 7 "Liikennepaikat". Rata- 
hallintokeskus, Helsinki 1999. 
/10/ 	Ratatekniset määräykset ja ohjeet (RAMO), osa 6 "Turvalaitteet". Rata- 
hallintokeskus, Helsinki 1998. 
/ 11 / 	Yksityisraiderekisteri, Ratahallintokeskus, Kunnossapitoyksikkö.  
Kannen kuva: Leif Rosnell/ VR-Yhtymä 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LuTE 1 Infrastruktuurirekisteri I Rataverkon solmupisteet 	 16 
Liikennepaikka Henkilöliikenne- Laiturin Laiturin Pisimmän Sähköistys - 
(verkon solmupiste) asema korkeus etäisyys laiturin pituus järjestelmä 
raiteen 
keskilinjasta 
Helsinki T 550 1800 478 AC2 
Kerava T 550 1800 350 AC2 
Pasila T 550 1800 425 AC2 
Länsisatama  F 0 0 0 NOT 
Hyvinkää T 550 1800 326 AC2 
Riihimäki T 265 1600 430 AC2 
011i F 0 0 0 AC2 
Sköldvik F 0 0 0 AC2 
Porvoo T 265 1600 120 NOT 
Lohja F 0 0 0 NOT 
Lohjanjärvi F 0 0 0 NOT 
Karjaa T 550 1800 360 AC2 
Sörnäinen F 0 0 0 NOT 
Huopalahti T 550 1800 275 AC2 
Vantaankoski T 550 1800 276 AC2 
Hanko T 265 1600 110 NOT 
Turku T 550 1800 460 AC2 
Turku satama T 550 1800 420 AC2 
Toijala T 550 1800 450 AC2 
Tampere T 550 1800 500 AC2 
Valkeakoski F 0 0 0 NOT 
Raisio F 265 1600 158 NOT 
Naantali F 0 0 0 NOT 
Uusikaupunki F 265 1600 68 NOT 
Hangonsaari F 0 0 0 NOT 
Lielahti F 0 0 0 AC2 
Kokemäki T 550 1800 250 AC2 
Kiukainen F 0 0 0 AC2 
Rauma F 0 0 0 AC2 
Säkylä F 0 0 0 NOT 
Pori T 550 1800 265 AC2 
Mäntyluato  F 0 0 0 NOT 
Ruosniemi F 265 1600 100 NOT 
Tahkoluoto F 0 0 0 NOT 
Niinisalo F 0 0 0 NOT 
Parkano T 550 1800 600 AC2 
Kihniö F 0 0 0 NOT 
Seinäjoki T 265 1600 514 AC2 
Lahti T 265 1600 422 AC2 
Loviisan satama F 0 0 0 NOT 
Salpausselkä  T 265 1600 194 NOT 
Joutjärvi F 0 0 0 NOT 
Heinola F 265 1600 105 NOT 
Mukkula F 0 0 0 NOT 
Kouvola T 265 1600 400 AC2 
Luumäki T 0 0 0 AC2 
Juurikorpi F 0 0 0 AC2 
Kotka 1 265 1600 191 AC2 
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LuTE I Infrastruktuurirekisteri  I Rataverkon solmupisteet 	 17 
Liikennepaikka Henkilöliikenne- Laiturin Laiturin Pisimmän Sähköistys- 
(verkon solmupiste) asema korkeus etäisyys laiturin pituus järjestelmä 
raiteen 
kesk ilinjasta 
Kotkan satama T 265 1600 110 AC2 
Mussalo F 0 0 0 AC2 
Hamina F 0 0 0 AC2 
Kuusankoski F 0 0 0 AC2 
Mynttilä F 0 0 0 AC2 
Ristiina F 0 0 0 NOT 
Otava T 265 1600 152 AC2 
Otavan satama F 0 0 0 NOT 
Pieksämaki T 265 1600 614 AC2 
Vainikkala T 550 1800 485 AC2 
Lappeenranta T 550 1800 440 AC2 
Mustolan satama F 0 0 0 NOT 
ImatraT F 0 0 0 AC2 
Imatrankoski-raja F 0 0 0 NOT 
Parikkala T 265 1600 383 AC2 
Huutokoski F 265 1600 105 NOT 
Savonlinna T 265 1600 155 NOT 
Nilrala F 265 1600 35 NOT 
Säkäniemi F 0 0 0 AC2 
Joensuu T 265 1600 377 AC2 
llomantsi F 0 0 0 NOT 
Varkaus T 265 1600 213 NOT 
Kommila F 0 0 0 NOT 
Viinijärvi T 265 1600 208 NOT 
Uimaharju T 265 1600 120 NOT 
Lieksa T 265 1600 292 NOT 
Pankakoski F 0 0 0 NOT 
Nurmes T 265 1600 110 NOT 
Vuokatti F 265 1600 130 NOT 
Lahnaslampi  F 0 0 0 NOT 
Kontiomäki T 265 1600 554 NOT 
Suorienjoki T 265 1600 337 AC2 
lisvesi F 0 0 0 NOT 
Siilinjärvi T 265 1600 365 AC2 
Iisalmi T 265 1600 395 AC2 
Murtomäki F 0 0 0 NOT 
Otanmäki F 0 0 0 NOT 
Vartius -raja F 0 0 0 NOT 
Pesiökyla F 265 1600 80 NOT 
Ammänsaari F 0 0 0 NOT 
Taivalkoski F 265 1600 80 NOT 
Orivesi T 265 1600 303 AC2 
Vilppula T 550 1800 110 NOT 
Mänttä F 0 0 0 NOT 
Haapamäki T 265 1600 324 NOT 
Jyväskylä T 550 1800 476 AC2 
Jämsä T 265 1600 306 AC2 
Kaipola F 0 0 0 NOT 
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Liikennepaikka  Henkilöliikenne- Laiturin Laiturin Pisimmän Sähköistys - 
(verkon solmupiste)  asema korkeus etäisyys laiturin pituus järjestelmä 
raiteen 
keskilinjasta 
Jämsänkoski F 0 0 0 AC2 
Äänekoski F 265 1600 75 NOT 
Haapajärvi T 265 1600 165 NOT 
Kaskinen F 0 0 0 NOT 
Vaasa 1 265 1600 250 NOT 
Vaskiluoto F 265 1600 80 NOT 
Pyhäkumpu erk.vh F 0 0 0 NOT 
Pyhäkumpu  F 0 0 0 NOT 
Ylivieska T 265 1600 480 AC2 
Pännäinen 1 265 1600 437 AC2 
Aiholma F 0 0 0 NOT 
Kokkola T 265 1600 481 AC2 
Ykspihlaja F 0 0 0 NOT 
Tuomioja F 265 1600 198 AC2 
Raahe F 0 0 0 AC2 
Rautaruukki F 0 0 0 AC2 
Rautuvaara F 0 0 0 NOT 
Oulu 1 550 1800 497 AC2 
Tuira F 0 0 0 NOT 
Toppila F 0 0 0 NOT 
Kemi T 265 1600 450 NOT 
Ajos F 0 0 0 NOT 
Lautiosaari F 0 0 0 NOT 
Elijärvi F 0 0 0 NOT 
Laurila F 265 1600 110 NOT 
Tornio F 265 1600 170 NOT 
Rovaniemi T 265 1600 548 NOT 
Kemijärvi T 265 1600 234 NOT 
lsokylä F 0 0 0 NOT 
Kelloselkä F 0 0 0 NOT 
Tornio-raja F 0 0 0 NOT 
Röyttä F 0 0 0 NOT 
Kolari T 550 1800 740 NOT 
Niesa F 0 0 0 NOT 
Äkäsjoki F 0 0 0 NOT 
Rautuvaara F 0 0 0 NOT 
Viheriäinen F 0 0 0 NOT 
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LuTE 3 Rataosan Tornio—Haaparanta liikennöimismääräykset 
RATAOSAN TORNIO—HAAPARANTA LIIKENNÖIMISMÄÄRÄYKSET 
Liikennöimismääräykset Suomen ja Ruotsin välisen maarajan (km:lla 1311+155) ylittämi-
sestä rataosuudella Haaparanta—Tornio.  
Yleistä 
Nämä liikennöimismääräykset koskevat sekä suomalaisia että ruotsalaisia yksiköitä. 
Määräykset on tehty yhteistyössä RHK:n ja Banverketin kesken ja ne on laadittu suomeksi 
 ja  ruotsiksi. Määräykset tulee jakaa ao. henkilökunnalle. 
Kiinteät laitteet ja merkit 
Näissä määräyksissä mainittuihin opasteisiin  ja opastimiin sovelletaan ao. rautatiehallinnon 
määräyksiä. Opastinrakenteet ja niiden opasteet tarkoittavat seuraavaa: 
Suunnassa Haaparanta—Tornio: 
Suomalaiselta raiteelta kulkutieopastin 1/6 Km 1310+845  
"Seis" 	 "Aja" 	"Aja varovasti" "Aja varovasti" 
tarkista vaihteiden 
asento ja raiteen 
esteettömyys 
Ruotsalaiselta raiteelta kulkutieopastin  5/6 Km 1310+696 ja 6/6 Km 1310+697: 
I  
"Seis" 	 "Opastimen saa ohittaa" mutta opastimen 
jälkeen raiteella voi olla este 
Huom. Lisäys BV:n määräyksiin (BVF) 900.3 TRI § 3.la) ja d) sekä § 3.3c) 
Verkkoselostus 2004 	 2003-03 
LillE 3 Rataosan Tornio—Haaparanta liikennöimismääräykset  
Ruotsalaiselta ja suomalaiselta raiteelta kulkutieopastin  6/8 Km 1311+006: 
I 	I 
"Seis" "Aja" 
Merkki "Liikennepaikan  raja" Km 1311+155: 
STATIONSCRANS  




Verkkoselostus 2004 	 2003-03 
LIITE 3 Rataosan Tornio—Haaparanta liikennöimismääräykset  
Suunnassa Tornio—Haaparanta: 
Tornio pääopastin K V2 
"Seis" 	 "Aja" 
(opastimessa vaihtotyökilpi)  
A 
Hp 
Lähestymismerkki, joka ilmoittaa pääopastimesta, jolla ei ole esiopastinta. Merkki  on 
 varustettu kilvellä, jossa  on liikennepaikan nimilyhenne. 
Hp 
6/I 
Pääopastinmerkki täydennettynä lisäkilvellä, jossa on opastinpisteen merkintä Hp 6/1. 
Km 1311+155. Merkitys "seis". 
Verkkoselostus 2004 	 2003-03 
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LIITE 3 Rataosan Tornio—Haaparanta liikennöimismääräykset 




"Seis" 	 "Opastimen saa ohittaa" mutta opastimen 
jälkeen raiteella voi olla este 
Käsiopasteet 
Perussääntö 
Ruotsalaiseen yksikköön ruotsalaisella raideleveydellä sovelletaan BVF  900.3 3 §:n 
 mukaisia käsiopasteita siitä huolimatta, tapahtuuko liikennöiminen Suomen vai Ruotsin 
alueella. Suomalaiseen yksikköön sovelletaan Jt:n mukaisia käsiopasteita. Seis-opastetta  on 
 noudatettava aina siitä huolimatta annetaanko  se Ruotsin TRI:n tai Suomen Jt:n mukaisena. 
Seis-opaste annetaan seuraavasti: 
BVF 900.3 § 3:n mukaan 
Verkkoselostus 2004 	 2003-03 




Opasteenantaja vie käsiä yhteen 	Punainen opastelippu (paikallaan 
edestakaisin sivusuunnassa. pidettynä) 
I 
Punaista opastelippua viedään ylhäällä kaaressa edestakaisin 
Verkkoselostus 2004 	 2003-03 
tri 
Punainen opastelippu 
LuTE 3 Rataosan Tornio—Haaparanta Iiikeiinöimisniaärävkse 
Yöopaste 
Punainen valo opastelyhdyssä (paikallaan 
 pidettynä) 
Huom. Valo voi olla valkoinen tai punainen. 
 Jt:n  mukaan "Seis"  
Päiväopaste 
Kädet ojennettuina ylös  
Opastelyhty viedään pystysuoraan 
edestakaisin. 
Verkkoselostus 2004 	 2003-03 
LIITE 3 Rataosan Tornio—Haaparanta liikennöimismääräykset 
Yöopaste 
Punainen valo 	 Valkoinen valo viedään hitaasti pystysuoraan 
edestakaisin 
Liikennöinti välillä Haaparanta—Tornio—Haaparanta 
Valtakunnan rajan yli liikennöiminen tapahtuu Ratahallintokeskuksen vahvistaman Jt:n 
nojalla vaihtotyönä tai ratatyöliikenteenä. Ruotsin BVF 900.3 TRI:n nojalla liikennöiminen 
tapahtuu vaihtotyönä tai pienkaluston vaihtotyönä.  
Ennen rajan ylittävän liikennöimisen aloittamista Haaparannasta Tornioon on Suomen 
yksikön saatava lähtölupa Tornion junasuorittajalta  ja Ruotsin yksikön Haaparannan juna- 
suorittajalta. J05 Tornion pääopastin H näyttää seis-opastetta, Ruotsin yksikön kuljettajan 
 on  otettava yhteys Haaparannan junasuorittajaan, joka välittää Tornion junasuorittajan 
luvat ja määräykset. 
Ennen rajan ylittävän liikennöimisen aloittamista Torniosta Haaparantaan  on Suomen 
yksikön saatava lähtölupa Tornion junasuorittajalta  ja Ruotsin yksikön Haaparannan 
junasuorittaj alta. Jos pääopastin KY2 näyttää seis-opastetta, ruotsalaisen yksikön kuljettajan 
 on  otettava yhteys Haaparannan junasuorittajaan, joka välittää tiedon seis-opasteesta 
edelleen Tornioon. Tornion junasuorittajan  luvan kuijettajalle välittää Haaparannan juna- 
suorittaja. Kun lupa rajan ylittävään liikermöimiseen välillä Tornio—Haaparanta on saatu, 
 on  lupa ohittaa pääopastinmerkki  Hp 6/1 
Junasuorituksen erityisohj eet  
Haaparannan junasuorittajan tulee olla suomen ja ruotsin kielen taitoinen. Turvallisuus- 
keskustelut Haaparannan ja Tornion junasuorittajien kesken voidaan käydä joko ruotsin tai 
 suomen kielellä. 
Yksikölle voidaan antaa lupa rajan ylittävään liikennöimiseen  sen jälkeen kun osuus on 
 varattu yksikön liikkumiseen  ja siitä on tehty sopimus Haaparannan ja Tornion
junasuorittaj ien kesken seuraavan mukaisesti.  
Luvan pyytäminen rajan ylittävään liikennöimiseen: Haaparannan junasuorittaja pyytää 
lupaa Tornion junasuorittajalta liikennöimiseen Haaparannasta Tornioon. Tornion 
Verkkoselostus 2004 	 2003-03 
8 
LuTE 3 Rataosan Tornio—Haaparanta liikennöimismääräykset 
junasuorittaja pyytää lupaa Haaparannan junasuorittajalta liikennöimiseen Torniosta 
Haaparantaan. 
• Luvan antaminen rajan ylittävään liikennöimiseen:  Luvan liikennöimiseen suunnassa 
Haaparanta—Tornio antaa Haaparannan junasuorittaja Tornion junasuorittajalle.  Luvan 
liikermöimiseen suunnassa Tornio—Haaparanta antaa Tornion junasuorittaja Haapa-
rannan junasuorittaj alle. 
• Ilmoitus rajan ylittävän liikennöimisen lopettamisesta: Kun yksikkö päättää työskente-
lynsä Torniossa, ilmoittaa Tornion junasuorittaja siitä Haaparannan junasuorittajalle. 
Kun yksikkö päättää työskentelynsä Haaparannassa, ilmoittaa Haaparannan juna-
suorittaj a siitä Tornion junasuorittaj alle. 
Kun rataosuus varataan liikennöimistä varten,  sen täytyy olla kokonaisuudessaan vapaa. 
Poikkeustilanteissa, kuten esimerkiksi veturin vikaantuessa, osuudella saa olla useampi 
kuin yksi yksikkö kerrallaan. Dokumentointi  ja tarvittavat merkinnät tehdään ao. rautatie- 
hallinnon määräysten mukaisesti. 
Suurin sallittu nopeus 
Haaparaiman ja Tornion ratapihoilla noudatetaan Jt:n  ja BVF 900.3 TRI:n mukaista vaihto-
työnopeutta, joka on Haaparannassa enintään 30 km!h ja Torniossa enintään 35 kmlh. 
Kunnossapito 
Banverket vastaa radan ja laitteiden kunnossapidosta Ruotsin puolella. Banverket huolehtii 
kuitenkin lumenaurauksesta Torniossa ruotsalaisen raideleveyden raiteistolla. Ratahallinto-
keskus vastaa radan ja laitteiden kunnossapidosta Suomen puolella. Ratahallintokeskus 
huolehtii kuitenkin lumenaurauksesta Haaparannassa suomalaisen raideleveyden raiteis-
tolla. 
Tele- ja radioyhteydet 
Tornion ja Haaparannan junasuorittajien välillä  on suora puhelinyhteys. Yhteydenpito ao. 
junasuorittajiin voi tapahtua käyttöradiolla, vaihtotyöradiolla, kiinteän verkon puhelimella 
 tai matkapuhelimella.  
Onnettomuus- ja häiriötilanteet 
Ruotsin puolella on otettava huomioon: 
• Onnettomuudet ja niiden vaaratilanteet tulee tutkia, selvittää ja raportoida Järnvägs-
inspektionin antaman (BV-FS 1997:3) määräyksen mukaisesti. 
• Mikäli onnettomuus tai sen vaaratilanne tapahtuu Ruotsin puolella ja suomalaisen 
yksikön henkilökunta on siinä osallisena, Haaparannan junasuorittajan  on ilmoitettava 
siitä Tornion junasuorittajalle. Sen jälkeen toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Verkkoselostus 2004 	 2003-03 
9 
LuTE 3 Rataosan Tornio—Haaparanta liikennöimismääräykset  
Suomen puolella on otettava huomioon:  
• Jos onnettomuus tai sen vaaratilanne tapahtuu Suomen puolella ja ruotsalaisen yksikön 
henkilökunta on siinä osallisena, Tornion junasuorittajan on ilmoitettava asiasta Haapa-
rannan junasuorittajalle. Sen jälkeen toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti.  
• Tutkinta suoritetaan onnettomuuksien tutkinnasta annetun lainsäädännön (L 373/1985, 
A 6/1996) mukaisesti tai yrityksen sisäisenä tutkintana. 
• Tutkintaviranomaisena rautatieliikenteessä tapahtuneissa onnettomuuksissa ja niiden 
 vaaratilanteissa  on Onnettomuustutkintakeskus.  
Lyhenteet ja käsitteet 
Yleiset 
TU 	Trafikutövare = Liikennöitsijä, (myös VR Osakeyhtiö Ruotsin puolella)  
Tkl Tågklarerare = Junasuorittaj a 
Ruotsalaiset  
BV Banverket 
BVF Banverkets ffireskrift 





Verkkoselostus 2004 	 2003-03 
LillE 4 Kuormaulottuma 
KUORMAULOTTUMA 
Kuormaulottumalla (KU) tarkoitetaan sitä tilaa, jonka sisällä avovaunussa olevan 
kuorman on pysyttävä vaunun ollessa keskiasennossa suoralla tasaisella raiteella.  
Kuva 1. Kuormaulottuman pääm itat. 
Kuormaulottuman käyttö 
Kuormaulottuma on voimassa koko rataverkolla myöhemmin esitetyin poikkeuksin. 
Kuormaulottumaa voidaan käyttää vaunuissa, joiden akseli- tai telikeskiöväli on 
 enintään  17,5 m, ja vaunun kuormausalan pituus akseli- tai telikeskiövälin ulkopuolella 
enintään 0,2 kertaa vaunun akseli- tai telikeskiöväli. Muissa tapauksissa kuormaus on 
 tutkittava erikseen. 
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Jos kuorma voi kuljetuksen aikana siirtyä sivusuunnassa yli kuormaulottuman, kuorman 
leveyttä on vastaavasti vähennettävä. Jos kuorman siirtyminen kohottaa kuormaa sen 
 joiltakin osin yli kuormaulottuman, kuorman korkeutta  on vastaavasti vähennettävä. 
Kuorman ulottuessa vaunun lattian alapuolelle noudatetaan tältä osin liikkuvan kaluston 
ulottuman (LKU) määräyksiä tai kuljetus on erikoiskuijetus.  
Rajoitukset kuormaulottuman käytössä 
Kuormaulottumaa (KU) rajoittavat sillat ovat rataosuudella  Helsinki (henkilöratapiha>-
Pasila (henkilöratapiha)—Ilmala (varikko). Silloi  ha voimassa oleva kuormaulottuma on 
 merkitty katkoviivalla (------) kuormaulottumapiirrokseen  (kuva 1). 
Useilla teollisuus- yms. raiteilla on kuormaulottumaan nähden rajoituksia, jotka on 
 otettava huomioon paikallisessa liikennöimisessä. 
Kuormautottumaa suuremmat kuljetukset  
Kuormaulottuman ylittävät kuorma-autot, niiden perävaunut  ja kontit saadaan kuljettaa 
erikseen määrätyillä rataosilla kuljetusluvassa määrätyillä ehdoilla. 
Muut kuormaulottumaa suuremmat kuljetukset ovat erikoiskuljetuksia. 
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AUKEAN TILAN ULOTTUMA  
Aukean tilan ulottuman (ATU) muoto ja mitat suorassa raiteessa, linjalla ja ratapihalla 
ilmenevät kuvasta 1. Ajojohtorakenteen asennus- ja veturin virroittimen läpikulkutilan 
sähköistetyillä radoilla osoittaa murtoviiva  D-E-F-G-H-L. ATUn levitykset kaarteissa, 
rajoitukset ja muut tarkemmat ohjeet on esitetty julkaisussa "Ratatekniset määräykset  ja 
 ohjeet" (RAMO) kohdassa  2 "Radan geometria". 
LINJALLA 	 1600 	- 1600 	LIIKENNEPAIKALLA  
400 400 
A __ 	 __ 
2500 	 2500 I 
>W> 	., 
3100 	 3100 	I 
--------.--- 	 -----....-.--------------.-.--...-------.------1-.-- __ -.-.___ 
- 	 I 
I N 
uz 	- 	 I 
1 1745 	- 	1920 	 I 
U! 	 _ 
rajaviiva pitåraiteen ulottumalle 
- - - rajaviiva sivuraiteen ulottumalle  
varattu aidoille, raideopastimille ja viereisen raiteerl tukikerrokselle 
- rajaviiva pylvaiden ym. ulottumalle 
- - - - 	rajaviivan ylapuotella sallitaan vain vaihteiden ja turvalaitteiden 
osia, tasoristeysten pitallysteith yms. 
- - - rajavlivan ylapuolella ei sallita rataan kuulumattomia  
	
perustuksia, köysia, putkijohtoja, kaapeleita ym. 	
u+b 
5 =41 mm kapein kohta rlsteys-vastakiskosovituksessa  
'1 =75 mm  tasoristeyksissit ja vast, paikoissa 	 z 
b = laippauran levitys kaarteessa 	 o 
- " 762 k = 50 mm. kun pystytason pyöristyssäde S> 1000 m 
k = 0 mm, kun pystytason pyöristysSäde S = 500 m 
- 	- 	 - 	. 	 LAIPPAURA k kasvaa lineaarisesti 0... 50 mm pyöristyssateen 
kasvaessa vastaavasti  500.., 1000 m 
1/_-_A  sähköistetyt ja sähkäistettävät raiteet 
Kuva 1. A TUn päämitat. 
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Todellinen läpikulku-ulottuma 
Edellisellä sivulla esitetty ATU on ohjeena rakennettaessa ja asennettaessa uusia rakenteita 
 ja  laitteita raiteen läheisyyteen. ATU  tai poikkeukset siitä muodostavat erikoiskuljetuksia
silmällä pitäen ns. todellisen käytettävissä olevan aukean tilan ulottuman eli läpikulku-
ulottuman. Tiedot läpikulku-ulottumasta pidetään rataosittain koottuna ja niitä tarkistetaan 
jatkuvasti kurmossapitäj ien toimesta. 
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LuTE 6 Ratojen rataluokat ja sallittavat nopeudet eri akselipainoilla 
RATOJEN RATALUOKAT  JA SALLITTA VAT NOPEUDET ERI 
 AKSELIPAINOILLA  
Muut kuin taulukossa 2 mainitut radat ovat sivuratoja. Sivuradat ja sivuraiteet kuuluvat 
rataluokkiin taulukon 3 mukaan. 
Ratojen jako rataluokkiin 
Radat jaetaan päällysrakenteen mukaan rataluokkiin seuraavasti: 
Taulukko 1. Ratoj en jako rataluokkiin. 
Rataluokka Päällysrakenne 	_________________  __________________ 
Kiskot Ratapölkyt Tukikerros 
A K30, K33  puu raidesora tai 
 vastaava  
B1 K43, 54 El, 
K60, 60 El  
puu raidesora tai 
vastaava 
B2 K43, K60  puu, betoni raidesepeli  
C1 54 El puu, betoni ennen 






betoni 1987 ja 
jälkeen valmistunut  
raidesepeli 
D 60 El betoni raidesepeli 
Rataluokan raja on liikennepaikan asemarakennuksen keskikohdalla, ellei kilometri- 
merkinnällä ole ilmoitettu muuta kohtaa. 
Rataosien rataluokat on lisäksi esitetty kuvassa 1. 
Kunnossapitäjän vastuu 
Kunnossapitäjällä on oikeus radan päällysrakenteen kunnon mukaan harkintansa mukaan 
antaa rajoittavia määräyksiä suurimpaan sallittuun akselipainoon  ja nopeuteen nähden. 
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Taulukko 2. Pääratojen rataluokatja sallitut nopeudet eri aks'elipaino illa. 
Rataosa Rata- 
luokka 
I 	Henkilöjunat I 	 Tavarajunat I  veturi- I 	Moottori- I 16t 20t 22,5t J 	25t junat junat I 
Helsinki - Tampere 
Helsinki - Pasila C1 80 80 80 80 80 	- 
Pasila - Hiekkaharju D 140 140 120 120 100 	- 
Hiekkaharju - Kerava läntisin raide D 140 140 120 120 100 	- 
Hiekkahar)u - Kerava läntinen keskiraide  D 140 140 120 120 100 	- 
Hiekkaharju - Rekola itäinen keskiraide  C 1 140 140 120 120 100 	- 
Rekola —Korso D 140 140 120 120 100 	- 
Korso— Kerava itäinen keskiraide  C1 140 140 120 120 100 	- 
Kerava —Tampere D 160 200 120 120 100 	- 
Toijala - Valkeakoski Ci 50 50 50 50 50 	- 
Kerava - Sköldvik 
Kerava - ohitusraide vaihde C2 35 35 35 35 35 	- 
Kytömaa vaihde - SkOIdvik D 80 80 80 80 80 	- 
Helsinki - Turku satama 
Helsinki —Leppävaara D 120 120 120 120 100 	- 
Leppävaara—Kirkkonummi C2 120 120 120 120 100 	- 
Kirkkonummi—Karjaa C1 160 180 120 120 100 	- 
Karjaa —Pohjankuru D 160 200 120 120 100 	- 
Pohjankuru—kmlO3,6 C 1 160 180 120 120 100 	- 
km 103,6—km 158,0 C2 160 200 120 120 100 	- 
km 158,0—Turku C1 160 180 120 120 100 	- 
Turku - Turku satama C1 40 40 40 40 40 	- 
Huopalahti —Vantaankoski  C1 120 120 120 120 100 	- 
Turku - Uusikaupunki/Naantali 
Turku - Raisio (km 207,4) C1 60 60 60 60 60 	- 
RaIsio (km 207,4) - Uusikaupunki (km 
1 - 2651) 
Uusikaupunki (km 265,1) - km 266,4 C1 60 60 60 60 60 	- 
Raisio - Naantali B1 60 60 60 60 50 	- 
Hyvinkää - Hanko 
Hyvinkää - km 133,1 C 1 80 80 80 80 80 	- 
km 133,1 - Kirkniemi D 80 80 80 80 80 	- 
Kirkniemi - km 152,2 D 80 80 80 80 80 	80 
km 152,2 —Karjaa C 1 80 80 80 80 80 	60 
Karjaa —km205,7 D 120 120 120 120 100 	100 
km 205,7 - Hanko C 1 60 60 60 60 60 	60 
Toijala - Turku 
Toijala - km 203,6 C2 140 140 120 120 100 	- 
km203,6—km256,7  C 1 140 140 120 120 100 	- 
km256,7 —Turku C1 120 120 120 120 100 	- 
Uelahtl - Mäntyluoto/Rauma 
Lielahti - Kokemäki C 1 140 140 120 120 100 	- 
Kokemäki - Harjavalta D 140 140 120 120 100 	- 
Harjavalta —Pon D 140 140 120 120 100 	100 
Pon - Mäntyluoto C 1 70 70 70 70 70 	50 
Kokemäki—Rauma C1 100 100 100 100 100 	- 
Tam pere - Seinäjoki 
Tampere - Lielahti D 120 120 120 120 100 	- 
Lielahti - Seinäjoki D 160 160 120 120 100 	- 
Parkano - Niinisalo A 50 50 50 40 - 	 - 
Parkano - Aitoneva A 50 50 50 40 - 	 - 
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Rataosa I 	Rata- I 	Henkilöjunat I 	Tavarajunat 
luokka I veturi- Moottori - 16t 20t 22,5t 25t I 	junat I 	junat I 
Tampere - Pieksämäki 
Tampere —Orivesi C2 140 140 120 120 100 	- 
Onvesi —Jämsänkoski C, 120 120 120 120 100 	- 
Jämsänkoski—Jyväskyla  C, 160 160 120 120 100 	- 
Jyväskylä—Pieksämäki  C, 120 120 120 120 100 	- 
Orlvesl - Seinäjoki 
Orivesi - Haapamäki  B, 100 100 100 70 50 	- 
Haapamäki—km3Ol,4  B, 100 100 100 60 50 	- 
km3Ol4—Pihlajavesi B2 100 100 100 90 80 	- 
Pihlajavesi - Seinäjoki B, 100 100 100 60 50 	- 
Seinäjoki - Kaskinen B," 80 80 80 60 50 	- 
Seinäjoki —Vaasa C2 120 120 120 120 100 	- 
Seinäjoki - Tornio-raja 
Seinäjoki - Oulu C, 140 140 120 120 100 	- 
Oulu —Kemi C2 120 120 120 120 100 	- 
Kemi —Tornio C, 120 120 120 120 100 	- 
Tornio - Tornio-raja C, 40 40 40 40 40 	- 
Pännainen - Pietarsaari B, 60 60 60 60 50 	- 
Tuomioja - Raahe C2 80 80 80 80 80 	- 
Tornio - Röyttä B, 50 50 50 50 50 	- 
Tornio - Kolarl 
Tornio—km 1011,6 B2 100 100 100 90 80 	- 
km1011,6—KoIari  C, 100 100 100 100 100 	- 
Laurila - Kelloseikä 
Laurila - Rovaniemi D 120 120 120 120 100 	- 
Rovaniemi - Kemijärvi B, 100 100 100 60 50 	- 
Kemijärvi - Isokylä B, 50 50 50 50 50 	- 
Isokylä - Kelloselkä A 50 50 50 40 - 	 - 
Riihimäki - Kouvola D 140 140 120 120 100 	- 
Lahti - Heinola B, 60 60 60 60 50 	- 
Lahti - Loviisan satama  B, 60 60 60 60 50 	- 
Kouvola - Kontlomäki 
Kouvola—km203,7 D 140 140 120 120 100 	- 
km 203.7— km 206,9 C, 140 140 120 120 100 	- 
km206,9—km276,6  D 140 140 120 120 100 	- 
km2766—km331,4 C, 140 140 120 120 100 	- 
km 331,4 - Pieksämäki D 140 140 120 120 100 	- 
Pieksämäki—Kuopio  C, 140 140 120 120 100 	- 
Kuopio—Iisalmi C2 140 140 120 120 100 	- 
Iisalmi - Kontiornäki  C, 120 120 120 120 100 	- 
Kouvola - Kuusankoski C, 50 50 50 50 50 	- 
Murtornäki - Otanmäki A 50 50 50 40 - 	 - 
Iisalmi - Ylivieska 
Iisalmi —km 555,8 C, 120 120 120 120 100 	- 
km555,8—km613,1 D 120 120 120 120 100 	- 
km613,1 —Ylivieska C, 120 120 120 120 100 	- 
Kontiomäki - Vartius 
Kontiomäki - Vartius C, 80 80 80 80 80 	- 
Kontiomäki - Taivalkoski A 70 70 50 40 - 	 - 
Pesiökylä - Änimänsaari A 50 50 50 40 - 	 - 
Sillinjärvi—Viinijärvi C, 100 100 100 100 100 	- 
Haapamäki - Jyväskylä 
Haapamäki - Jyväskylä B, 100 100 100 80 90 	- 
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Rataosa Rata- I 	Henkilöjunat I 	 Tavarajunat 	I 
luokka I veturi- I 	Moottori- I 
16t 20t 22,5t 25t I 	junat I 	junat 
Jyväskylä - Haapajärvi 
Jyväskylä—Äänekoski  C1 100 100 100 100 100 	- 
Äänekoski - Haapajärvi A 60 60 50 40 - 	 - 
Kouvola - Kotka/Hamina 
Kouvola - Juurikorpi lånt. raide D 120 120 120 120 100 	- 
Kouvola— Inkeroinen 	it. raide C1 120 120 120 120 100 	- 
Irikeroinen—Juurikorpi it. raide D 120 120 120 120 100 	- 
Juunkorpi —Kotka D 120 120 120 120 100 	- 
Juunkorpi —Hamina C1 100 100 100 100 100 	- 
Kouvola - Imatra I I Vainikkala 
Kouvola - Luumäki eteläinen raide  D 140 140 120 120 100 	- 
Kouvola - Kaiplainen pohjoinen raide  D 140 140 120 120 100 	- 
Kaipiainen - Luumäki pohjoinen raide C1 140 140 120 120 100 	- 
Luumäki—Lappeenranta  C1 140 140 120 120 100 	- 
Lappeenranta—ImatraT D 120 120 120 120 100 	- 
Luumäki—Vainikkala  D 120 120 120 120 100 	- 
Joensuu - llomantsi A 50 50 50 40 - 	 - 
Pieksämäki - Joensuu 
Pieksämäki—Varkaus  C 120 120 120 120 100 	- 
Varkaus—Joensuu  C2 120 120 120 120 100 	- 
Parikkala - Huutokoski 
Parikkala—Savonlinna  62" 110 110 110 90 80 	- 
Savonlinna - Huutokoski A 50 50 50 40 - 	 - 
Imatra T - Joensuu 
Imatra T - Parikkala D 120 120 120 120 100 	- 
Parikkala—km395,5  0 140 140 120 120 100 	- 
km 395,5—km 438,6 C2 140 140 120 120 100 	- 
km438,6—Säkäniemi  C 1 140 140 120 120 100 	- 
Säkäniemi —Tikkala D 140 140 120 120 100 	- 
Tikkala - Hammaslahti C1 140 140 120 120 100 	- 
Hammaslahti - Joensuu D 140 140 120 120 100 	- 
Imatra T - Imatrankoski raja 0 60 60 60 60 60 	- 
Säkäniemi —Niirala raja D 100 100 100 100 100 	- 
Joensuu - Kontiomäki 
Joensuu—tiimahaqu  C2 120 120 120 120 100 	- 
Ulmaharju - Lieksa B2 100 100 100 90 80 	- 
Lieksa—Porokylä B2 110 110 110 90 80 	- 
Porokylä - Vuokatti A 70 70 50 40 - 	 - 
Vuokatti - Kontiomäki B 1 100 100 100 60 50 	- 
Vuokatti - Lahnaslampi 82 50 50 50 50 50 	- 
Oulu - Kontiomäki 	 C 1 	120 	120 	120 	120 	100 
I) Silloista johtuva rajoitus, ks. Kohta 2.32 
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Sivuradat ja -raiteet 
Sivuradoilla ja -raiteilla on suurin sallittu nopeus 35 knilh, ellei erikseen ole muuta mää-
rätty. 
A-rataluokkaan kuuluvilla sivuraiteilla suurin sallittu nopeus  on 20 km/h. 
 Seuraavilla sivuradoilla  on sallittu taulukon 3 mukaiset nopeudet eri aksel painoilla. 
Taulukko 3. Sivuraiteiden sallitut nopeudet eri akselipaino illa. 
I  Rataosa Rata- 
luokka 
Henkilöjunat Tavarajunat 
16t 	20t 	I 22,5t 	I 25t 
Naantali - Naantalin satama  B, 30 30 30 30 	 - 
Mäntyluoto - Tahkoluoto B2 50 50 50 50 	 - 
Vilppula - Mänttä B 1 50 50 50 50 	 - 
Lautiosaan - Elijärvi B2 50 50 50 50 	 - 
Kolan - Akäsjoki /Rautuvaara  B2 50 50 50 50 	 - 
Lappeenranta - Mustolan satama C 1 50 50 50 50 	 - 
Mynttilä - Ristilna A 50 50 35 - 	 - 
Kiukainen - Säkylä A 30 30 20 - 	 - 
Jämsä - Kaipola B, 50 50 50 50 	 - 
Hovinsaari - Mussalo C1 50 50 50 50 	 - 
Kirkniemen tehdasrata  B, 30 30 30 30 	30 
Yliraskaat kuljetukset  
1) Vaunu, jonka akselipaino ylittää eri rataluokissa ilmoitetun suurimman akselipainon, 
 on yliraskas  ko. rataluokalle.  
2) Vaunun kuormataulukon kuormaa ei saa tarkoituksellisesti ylittää. Kun ylikuorma  on 
 todettu, junan nopeus  on pudotettava taulukkojen 11 ja 12 sekä kohdan (3) mukaan. J05 
kuorman paino on enemmän kuin 5 % sallittua kuormaa suurempi (enemmän kuin  2 % 
akselipainolla 25 t), on liikakuorma  purettava ensimmäisellä mandollisella asemalla.  
3) Vaunun suurimman sallitun akselipainon ollessa  22,5 tonnia, saa ylikuormassa olevat 
vaunut kuljettaa enintään seuraavin noneuksin: 
Rataluokka Akselipaino enintään [t] Nopeus [kmlh]  
A - - 
B' 1 23,5 35 
B2 23,5 50 
C,,C2,D 23,5 80 
Kuljetukset on lisäksi kuljetettava erikoiskuljetuksia koskevien määräysten mukaisesti. 
Vaunujen kunto on tarkastettava ennen kuljetusta, erityisesti pyöräkertojen osalta.  
4) Eräillä A-rataluokkaan kuuluvilla radoilla saadaan yliraskaita vaunuja kuljettaa sään-
nöllisessä liikenteessä. Tässä esitettyjä akselipainoja ei saa ylittää, vaan liikakuorma  on 
 purettava toteamisasemalla. Suurin sallittu nopeus  on raiteessa 40 km/h ja K30-
vaihteissa 20 km/h. Rataosat ja niillä sallitut akselipainot ovat seuraavat: 
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Rataosa Suurin sallittu akselipaino Iti 
Parkano - Niinisalo 20 
Parkano - Aitoneva  20 
Isokylä - Kelloselkä 20 
Äänekoski - Haapajärvi  20 
Murtomäki - Otanmäki 20 
Kontiomäki - Taivalkoski/Ämmänsaari  20 
Savonlinna - Huutokoski 20 
Joensuu - Ilomantsi 20 
Porokylä - Vuokatti 20 
5) A-rataluokkaan kuuluvilla sivuradoilla saadaan kuljettaa yliraskaita vaunuja 
seuraavasti: 
• akselipaino enintään 20 t, nopeudella 35 km/h 
• akselipaino yli 20 t, enintään 22,5 t, nopeudella 20 km/h 
A-rataluokkaan kuuluvilla sivuradoilla on liikennöiminen yli 22,5 t akselipainolla 
 kielletty.  
6) A-rataluokkaan kuuluvilla sivuraiteilla saadaan kuljettaa yliraskaita vaunuja 
seuraavasti: 
• akselipaino enintään 22,5 t, nopeudella 20 kmlh 
A-rataluokkaan kuuluvilla sivuraiteilla on liikennöiminen yli 22,5 t akselipainoilla 
 kielletty.  
7) A-rataluokkaan kuuluvillapääradoilla saadaan tilapäisesti kuljettaa yliraskaita vaunuja 
seuraavasti: 
• akselipaino enintään 22,5 t, nopeudella 20 kmlh 
Yliraskaiden vaunujen tilapäinen kuljettaminen tulee kysymykseen satunnaisen tarpeen 
esiintyessä. Tilapäisestä yliraskaasta kuljetuksesta on ilmoitettava radan kunnossa- 
pitäjälle radan päällysrakenteen  kunnon tarkkailemiseksi.  
8) 24,5 t akselipainoiset venäläisen standardin mukaiset vaunut saadaan kuljettaa erikseen 
määrätyillä rataosilla erikoiskuljetuksina kuljetusluvassa määrätyillä ehdoilla. Liiken-
nöiminen A-rataluokkaan kuuluvilla sivuradoillaja -raiteilla on kielletty. 
9) Siltojen liikennerajoitukset, ks. verkkoselostuksen kohta  3.3. 
10)Muut kuin kohdissa (3), (4) ja (5) mainitut yliraskaat lculjetukset, joille ei ole annettu 
pysyväisluontoista kulj etuslupaa, käsitellään erikoiskuljetuksina. 
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Suurin sallittu nopeus vaihteissa ja raideristeyksissä  
Taulukko 4. Suurin sallittu nopeus vaihteissaja raideristeyksissä. 
Rataluokka 
 A 	B 1 	B2 	C 1 	C2 	D 
Suora raide 
Yksinkertaiset vaihteet,  60 E I lyhyet 70 
Yksinkertaiset vaihteet, 60 E I pitkät - 
Yksinkertaiset vaihteet,  54 E I pitkät 70 
Yksinkertaiset vaihteet, muut  70 
Kaksoisvaihteet 70 
Risteysvaihteet 35 
Raideristeykset  I) 
Poikkeava raide 
Lyhyet vaihteet R = 165 m 20 
Lyhyet vaihteet  35 
Lyhyet vaihteet, kun akselipaino on 25 t - 
Pitkät vaihteet  
R= 530m 70 
R= 900m - 
R1600m - 
R2500m - 
Varmuuslukituksesta riippumaton vaihde 
Suora raide  50 
Poikkeava raide 35 
Aukiajettava vaihde 
30 
I) Merkitty nopeusmerkein 
100 110 180 200 200 
100 110 180 200 220 
100 110 140 140 140 
100 110 160 160 160 
100 110 120 120 120 
90 90 90 90 90 
901> 90'> 9Øl) 9Ø )) 9ØI) 
20' > 20' > 20'> 201) 20 
35 35 35 35 35 
10 20 20 20 35 
70 70 - - - 
80 80 80 80 80 
- - 110 110 110 
- - 140 140 140 
50 50 50 50 50 
35 35 35 35 35 
30 30 30 30 30 
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uomioja 	 'Vartius 
1' 	 Kontiomäki 	' s 
Kokkola 	 Ylivieska 	 • 
Karleb 
Pietarsaari 	 H 
Jakobsta% 
aapajärvi 	 . 
',. 	Iisalmi 	Nurmes ',. 
\ 	 : 	
Idensalmi '. 
Siihnjärvi 
Seinäjoki 	 : 	
Kuopio 	 Uimaharj Ilomantsi.' 
Ilornants,' 
Joensu 
Parkano 	 Jyväskylä 	
Pieksäm 
J neborg 	 Onvesi 	
. 
Heinola  :1 	
lmatraT,' 
 Parikkala 
Kumo 	 Lahti 
Helsinki 
Helsingfors 
Kuva 1. Rataosien rataluokatja sähköisiys (merkintOjen  selitykset seuraavalla sivulla). 
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Sähköistämätön 	Sähköistetty 	kiskot 	 ratapölkyt 	tukikerros 
raidesora tai 
A K30, K33 puu vastaava 
raidesora  tai 
B 1 K43, 54 E 1, K60, 60 El puu vastaava 
B2 - 	 K43, K60  puu, betoni raidesepeli 
C 1 54 El puu, betoni ennen raidesepeli 
1987 valmistetut 
C2 54 EI betoni 1987 ja raidesepeli 
jälkeen valmistetut 
D .. . 	 •! 	' 60 El betoni raidesepeli 
Rataluokan raja on liikennepaikan asemarakennuksen keskikohdalla, ellei kilometrimerkinnällä ole ilmoitettu 
muuta kohtaa. 
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LillE 7 Turvalaitejärjestelmät  
TUR VALAITEJÄRJESTELMÄT 
Rataosuuksilla käytössä olevat turvalaitejärjestelmät on esitetty tämän liitteen kuvissa. 
Rataosuudet, joilla ei ole käytössä mitään kuvissa mainituista turvalaitejärjestelmistä, 
ohjataan junasuorittajien käsiohjauksella. 
(Hanko) 
(Hango) 
Kuva 1. Suojastetut rataosat. 
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LillE 7 Turvalaitejärjestelmat  
Laurila 
(Kemi 
Kaukoohjattu rataosa  
Linjen med 
fjärrstyrningsystemet  
Line with a centralized 	Tuira 













Karja Abo hamn 
(Helsinki) 
 (Helsingfors)  
Orivesi 
 (Tampere)  










Kuva 2. Kauko -ohjat ut rataosat. 
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LuTE 7 TurvaIaitejärjesteImt  
1-lango 
Kuva 3. Junan kulun valvonnalla (JKV) varustetut rataosat. 
(Rau 
(Rau 
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LuTE 7 Turvalaitejärjestelmät 
.... Junan kokonaisuuden seurannalla 
varustettu rataosa 
Linjen med automatisk 
registrering av tågrörelsen 
Line with train detection and 




Line with a radio-controlled 
traffic system  
(Vaasa) 
(Vasa),( 
- - '.' 
ns)/ , i 
/ / 
 /1 
Kuva 4. Junan kokonaisuuden valvonnalla tai radio-ohjauksella varustetut rataosat. 
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LuTE 8 Tärinästä johtuvat noDeusrajoitukset 
TÄRINÄSTÄ JOHTUVAT NOPEUSRAJOITUKSET 
Taulukko 1. Tärinästö johtuva nopeusrajoituket. 
Kohde km-väli Voimaantulo Nopeusrajoitus  
Liminka 726+900 - 729+200 1998 ^ 3000 toimin junat 50 kmlh 
Koria 182+900 - 186+400 2001 ^ 3000 tonnin junat 30 km/h 
Kempele 740+600 - 741+700 7.1.2002  ^ 3000 tonnin junat 50 km/h 
Hollola 116+200 - 118+500 2001 ^ 3000 tonnin junat 40 km/h 
Lahti 125+000 - 125+400 7.1.2002 ^ 3000 tonninjunat 40 km/h  
Jokela 47+950 —49+950 1999 ^ 3000 tonnin junat 40 kmlh 
Nikkilä 38+850 - 40+160 1997 kaikki junat 40 kmlh 
Myllykoski  201+500 - 203+100 2000 ^ 3000 toimin junat 40 km/h  
Kurikka 450+500-452+000 1999 kaikki junat 40 km/h  
Muhos 786+000 - 790+000 5.11.2002 ^ 3000 tonnin junat 60 km/h  
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LuTE 9 Junien suurimmat sallitut nopeudet tunneleissa 
JUNIEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET TUNNELEISSA  
Taulukko 1. Jun ien suurimmat sallitut nopeudet tunneleissa. 
Tunneli Maksiminopeus [km/hl ___________ 
Hki - Karjaa 1 -kerros 2-kerros Sm3 
Espoo ___________ ___________ ___________ 
Lillgård 160 120 180 
Riddarbacken  160 120 180 
Karjaa -Salo ___________ ___________ ___________ 
Bäljens 160 140 200 
Köpskog 160 140 200 
Aminne  160 140 200 
Högbacka  160 140 200 
Kaivosmäki 160 140 200 
Haukkamäki 160 140 200 
Harmaamäki 160 140 200 
Lemunmäki 160 160 180 
Märjänmäki  160 160 180 
Lavianmäki  160 160 180 
Tottola 160 120 180 
Salo-Turku 
Halikko 160 140 200 
Pepallonrnäki  160 140 200 
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LuTE lo Silloista johtuvat rajoitukset 
SILLOISTA JOHTUVAT RAJOITUKSET 
Tässä mainituilla silloilla on liikkuvan kaluston kulkurajoituksia akselipainon, nopeuden 
 tai  molempien suhteen. Nopeusrajoitukset silloilla ilmoitetaan Jtt:ssaja nopeusmerkeillä. 
Painorajoitetut sillat 
1) Kyrönsalmen silta rataosalla Parikkala-Savonlinna: 
• Akselipainorajoitus 22,5 tonnia 
• Suurin sallittu nopeus sillalla on 20 km/h. 
2) Hietalanden kääntösilta, Helsingin satamarata 
• Akselipainorajoitus 20 tonnia ja lisäksi liikennöintikielto Dn 6- ja lisäpainoisilla 
Dn 4-vetureilla 
• Suurin sallittu nopeus sillalla  on 20 km/h. 
3) Seinäjoen, Kyrönjoen, Nenätönjoen, Kainastonjoen, Teuvanjoen, Närpiönjoen  ja 
Kaskistensalmen sillat rataosalla Seinäjoki-Kaskinen. 
• Akselipainorajoitus 22,5 tonnia 
• Suurin sallittu nopeus sillalla on 60 km/h, ellei muutoin ole määrätty pienempää 
nopeutta. 
Painorajoitettuja siltoja koskevat määräykset eivät koske venäläisen standardin mukaisia 6- 
ja 8-akselisia vaunuja, joita saadaan kuljettaa näissä kohdissa mainituilla silloilla vain 
erikoiskuljetuksina kulj etusluvassa määrätyillä ehdoilla. 
Avattavat sillat 
Avattavilla silloilla suurin sallittu nopeus on 40 km/h, ellei sitä ole muista syistä rajoitettu 
pienemmäksi. Jos avattava silta on lukittu ja kiskojen jatkokset varustettu sidekiskoilla tai 
 muulla vastaavalla lukituksella taikka valvonnalla, suurin sallittu nopeus  on 60 km/h, ellei
sitä ole muutoin rajoitettu pienemmäksi. 
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LuTE lo Silloista johtuvat rajoitukset 
Taulukko 1. Avattavista silloista johtuvat rajoitukset. 
Silta Rataosuus Sallittu nopeus [km!h] 
Hietalanden silta Helsingin satamarata  20 1 
Pohjan silta Tammisaari—Hanko 50 
Kyrönsalmen silta Savonlinna—Parikkala  20' 
Pirttiniemen silta Varkaus—Viinijärvi 402 
Taipaleen kanavan silta Varkaus—Viinijärvi 402 
Pielisj oen silta Joensuu—LieksalViinijärvi  50 
Päivärannan silta Kuopio—Iisalmi  60 
Uimasalmen silta Joensuu—Lieksa  60 
Tahkoluodon silta Pori—Tahkoluoto 60 
Kuormaulottumaa rajoittavat sillat 
Liitteessä 3 esitettyä kuormaulottumaa (KU) rajoittavat sillat ovat rataosuudella  Helsinki 
(henkilöratapiha)—Pasila (henkilöratapiha)—Ilmala (varikko). Silloilla voimassa oleva 
kuormaulottuma on merkitty katkoviivalla (------) kuormaulottumapiirrokseen (lute 3). 
Ks. kohta Painorajoitetut sillat.  
2  Silta ja kiskonjatkokset voidaan lukita, jolloin sallittu nopeus  on 60 km/h. 
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LuTE 11 Ratatvöt 2004 
RATATYÖT 2004 
Helsinki—Turku 
Leppävaara—Kirkkonummi-rataosan asemaj ärj estelyistä aiheutuvat liikennejärj estelyt 
Kirkkonummi—Turku-rataosan vaatimat liikennej ärj estelyt ja liikennekatkot  
Helsinki - Riihimäki 






Kokemäki—Rauma-rataosalla pölkynvaihto, työraot  10 h / 50 vrk 
Tampere—Pieksämäki 
Eritasoj en rakentamisen vaatimat liikennej ärj estelyt 
Hankasalmella ratapihamuutos 
Orivesi—Haapamäki  
JKV III työt 
Jyväskylä—Haapamäki  
JKV III työt 
Haapamäki—Seinäjoki  
Pölkynvaihdon (20000-30000 kpl) vaatimat liikennej ärjestelyt 
Turku—Toij ala 
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LuTE 11 Ratatyöt 2004  
Riihimäki—Kouvola 
Oikoradan liittymän aiheuttamat liikennej ärj estelyt Hakosillassa 
Varautuminen kahteen sn 80 rajoitukseen, 300 m, 12 tunnin totaalikatkoja viikonloppuisin 
Kouvola—Pieksämäki 
Seulonnan ja tunnelikorjauksen edellyttämät työraotja liikennejärjestelyt 
Kalvitsan ratapihamuutoksen vaatimat liikennejärj estelyt 
Otavassa vaihteensiirto  
Pieksämäki—Kuopio 




Päällysrakenteen uusimisen ja ratapihamuutosten aiheuttamat liikennejärjestelyt 
Lappeenranta—Imatra 
Imatra—Parikkala 
Ratapihamuutosten aiheuttamat liikennej ärj estelyt 
Parikkala —Nurmes 
Parikkala —Savonlinna 
JKV III ratapihatöiden aiheuttamat muutokset 
Joensuu—Pieksämäkil Siilinjärvi 
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Päällysrakenteen aiheuttamat liikennejärjestelyt (pölkynvaihto 100000 kpl, kiskonvaihto 
50km)  
Oulu—Tornio! Rovaniemi 
Kemin ja Rovaniemen ratapihamuutosten aiheuttamat liikennejärjestelyt 
Sähköistystöiden aiheuttamat liikennejärjestelyt 
Laurila—Kolari  
Oulu—Kontiomäki—lisalmi/Vartius 
Sähköistystä edeltävien töiden aiheuttamat ratapihamuutokset (Kontiomäki) 
Sähköistystöiden aiheuttamat liikennejärjestelyt 
Iisalmi—Ylivieska 
JKV III ratapihamuutosten aiheuttamat liikennejärjestelyt 
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LuTE 12 Matkustajainformaatio valtion rataverkon liikennepaikoilla 
MATKUSTAJAINFORMAATIO  VALTION RATAVERKON 
LIIKENNEPAIKOILLA 
Taulukko 1. Matkustajainformaatio liikennepaikoilla. 
Rataosuus  Informaatio 
Helsinki—Turku, Helsinki—Hyvinkää HELMI-järjestelmä vilkkaimmilla asemilla. 
Järjestelmä on automaattinen,  
aikataulupohjainen ja myöhästymistietoa 
antava sähköinen infojärjestelmä. Osalla 
alueiden asemista on vain 
kaukokuulutuslaitteet.  
Vantaankosken rata Kaukokuulutuslaitteet välillä Pohjois-Haaga- 
Vantaankoski 
Riihimäki—Tampere Osalla asemista matkustajainformaatiota 
aikataulupohj aisesti antava ja ohittavista 
junista varoittava sähköinen infojärjestelmä.  
Muuten asemat pääsääntöisesti varustettu  
kaukokuulutuslaittein. Riihimäellä ja 
Tampereella lisäksi automaattiset  
kuulutuslaitteet. 
Toij ala—Turku, Tampere—Pori,  Kaukokuulutuslaitteet 
Oulu—Kontiomäki, Kouvola—Pieksämäki 
Muut suurimmat liikennepaikat Automaattiset kuulutuslaitteet  
Muut liikennepaikat Lähtökohtaisesti kaukokuulutuslaitteet  
puuttuvat 
Matkakeskukset  S ähköiset, aikataulupohj aiset info laitteet, 
.. Seinajoki, Jyvaskyla, Kouvola,  automaattikuulutuslaitteet. Järjestelmä  
Lappeenranta laaj enee uusiin matkakeskuksun.  
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